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マ
　　　　　　Eine　vergleichende　Untersuchung
zu　japanischen　und　deutschen　onomatopoetischen
　　　　　　　Ausdrifcken　　　Fortsetzung（3）
Jun　OTOMASA
ま“
は一
～ （驚樗）ha！ach！ah！（応答）ja，　allerdings！freilich！nun！wohl！wirklich，（なるほど）ich
verstehe，（聞き返す時）wie？wie，　bitte？wie　beheben？（笑う時）ha，　ha！（まさか）was！na！
na，　das　ware！was　S呈e　sagen？
（一一，何ですかwie，　was　meinen　Sie？　wle，　was　sagen　Sle？～！君が代議士になるというのかね
was？Sie　wol茎en　Abgeordneter　werden？〕
ば一
～ （子供をあやす書葉）guck　guck！（軽蔑）pah！pf！pfui！（人を驚かす蒔）hu！huh！
ぱ一
は一っ
ば一っ（と）
ぱ一っ（と）
は一は一
　　　〔～言う　（息を切らす）keuchen，ロach　Luft　sch無apジe聡～笑うha，　ha，　lachen彼は～云って駆
　　けて来たer　kam　ganz　a無£er　Atem　gelaufen｝
ぱ一ぱ一
ば一ん
ば’カ、っ　（と）
ばかっ
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篭まカ、は『カ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ぱかぱか
　　　～rapp，　trapp！das　Getrappel（名言司）das　Trapptrapp　（Getrappel）der　Pferde
ばきっ
ぱきっ
はきはき
　　　　～したlebhaft，　munter，　frisch，　fliRk，　he三ter，　geweckt，　munter，　schnell，　rasch，　bereit　uRd　wi王lig
　　　　～しているlebhaft（mttnter，　flink）sein，　bereit　und　wil至圭g　sein
　　　　C一物を言うlebhaft　sprechen彼は～しない男だer　ist　trage（schwerfgl｝ig，　unentschlossen，
　　　langsam）彼は～立ち働くer圭st　frisch　bei　deτArbeit〕
ばきばき
ぱきぱき
はくしょん
ばくっ（と）
　　　　～（食いつく音）schnapp！（一口に，一呑に）mit　einem　Schnapp
ぱくぱく
　　　　～するdie　Lippen　bewegen
　　　　～させる（喘ぐ）nach　Luft　schnappe嚢，　keuchen
　　　　（一一食べるm量tvolle籍Backen　ka疑en煙草を～吹かすeine　Pfeife　qualme難金魚、が～やっている
　　　die　Goldfische　schnappen　（nach　Luft）〕
ばくり
　　　　～と（～口に）mit　einem　Schapp，（食いつく音）schnapp！
　　　　C－一と食いつくschRappen（nach）口を開いて～と捕えるaufschnappen｝
ばくん
ばさっ（と）
ぱさっ
ばさばさっ
ばさばさ
　　　　～（さわさわ）rauschend，　raschelnd，（スリッパ等）schlappe撮，（旗等）flat．ternd
　　　　〔一飛ぶra疑schend　fllege簸～音をたてる（葉等が）im　Winde　sauseln，　rauschen．風が縮葉を～
　　　　と鳴らしているln　dUrre鷺Bl激e磁s註use1重der　Wind！
ぱさぱさ
ばさり
ぱさり
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ばさりばさり
ばしっ（と）
ぱしっ
ばしっばしっ
ぱしっばしっ
ばしばし
ばしゃっ
ぱしゃっ
ばしゃばしゃ
Cまeしゃ荏ましゃ
ばしゃり
ぱしゃり
ばしゃん
ぱしゃん
はた（と）
　　　～（急に）p16tz｝ich，　mlt　einem　Male，　mit〔舶em　Ruck，（全く）durchaus，　ganz（gar），（激し
　　　　く）scha・f，（打つ音）【nit　ei無em　Klaジs
　　　　〔～当惑するweder　aus　noch　ein　wissen，　ganz　paff（in　Verlege曲elt）seln，　ratlos　sein　一膝を
　　　打つsich　au｛δ五e　Knie　klop£e籍～つき当るs重ch　s沁βe塾～戸を閉めるdie箕r　he撮g　zuschlagen
　　　～返答に行き詰まるum　eine　Antwoyt　ver至egen　sein廊下で～行き合うim　Gange　begeg無en〕
ばたっ（と）
　　　　～　bums，　plumps；klapps
　　　　〔～倒れ．るmit　einem　Krach　fa1｝en，　d◎nnemd（krachend）fa｝1en〕
ぱたっ（と）
ばたっばたっ
はたはた
　　　　～と負atternd
　　　　〔旗が～と動くdne　Fiagge　flattert　im　Winde〕
ばたばた
　　　　～とklappemd，　flatternd
　　　　～する（旗などが）flattern，（戸などが）auhnd　zu　klappen，　mit　einer　Klappe　schlagen，（も
　　　　がく）mlt｝H愁nden　und　F薦en　zapPeln，　sich　strljuben，　zapPeln
　　　　～させる（手足を）rnit　den　FIUgeln　schlagen（mit　H蝕de　u記FUBe聡zappeln）
　　　　～（相次いで）einer　naCh　dem　andern，　hintereinander
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　　　〔～走るklappemd（poltemd）laufen仕事を～矯付けるdie　Arbeit　schnell　abmachen彼等は～
　　　倒れたsie　slnd　hinterei澱nder　h玉ngefalle無廊下を～歩くden　Ga簸g　entlang　springen　一羽搏き
　　　するmit　den　Flggeln　schlagenちり払いで～はたくmit　einem　Abstauber（Abklopfer）ge－
　　　schwind　abklopfen　5、6人一度に～倒れたfUnf　oder　sechs　Manner　sind　in　rascher　Folge
　　　hingest駐rzt敵の砲弾をうけて兵士が～撃れたdie　So圭daten　sind　unter　dem　Fe犠eτdes　Feindes
　　　schnell　hintereinander（einer　nach　dem　andem）hinge董allen銀行が～倒れたeine　Bank　nach
　　　der　anδem　wurde　bankerott（fallit）〕
ぱたぱた
　　　～klappernd，（足音）trappelnd，（羽音）m圭t　R堕elschlag～するklappern，　flattern，（足音が＞
　　　trapPeln，　（鳥が）　mit（len　F｝UgelR　schlagen
　　　〔挨を～払うden　Staub　abklopfen翼を～するmit　den　FIUgeln　schlagea廊下を～歩く£ripp
　　　trapP　den　Gang　entlang　gehen〕
ばたばたっ
ぱたぱたっ
ばたり
　　　　〔～と子供は倒れたplauz，　da　lag　das　Kind〕
ぱたり
ばたりばたり
ぱたりぱたり
ばたん
　　　　～　bums！　Plauz！　piumps！
　　　～とm圭tpl6tzlichem　Knall，　mit　heftigem　Krach（Knall），dr6hnend
　　　　〔声が～としまったklaps，　flog　die　Tgr　zu／die　Tifr　schlug　dr6hnend　zu／die　Titr　schiug
　　　krachend　zu芦を～としめるdie　Ttir　dr6hneRd（heftig）zuschlagen〈zuwerfeR）戸を～とし
　　　めたer　schlug　die　T伽krache無d　hinter　sich　zu彼は～と起きたer　sprang　po玉重emd　auf〕
ぱたん（と）
　　　～m玉teinem　Knall（Knacks，　SchnapPen，　K圭atsch）
　　　　〔戸が～しまったdie　Tifr　schnappte　zu〕
ばたんばたん
ぱたんぱたん
ぱちくり
　　　　　縮を～する（させる）mit　den　Augen　blinken，　b｝玉nzelR〕
ぱちっ
　　　　～とknipp！knips！klatsch！klitsch　klaps！
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　　　　〔～と鳴るknipsen，　klatschen～と打つklatschen，（平手で）klappen指で～と弾くmit　dem
　　　Finger　schnellen（lmipsen）切符を～と切るdie　Fahrkarte　knipsen人の頬を一と打つdie
　　　Wangen　klatschen（klapsen＞〕
ぱちぱち
　　　～とknistern（圭，　k｝itsch，　k玉atsch
　　　　〔～と言う　（火が）knis亀em，（小銃が）knattern，（爆音が）knal圭en，（雨足の音）klatschen～
　　　　と手をたたくln　die　Hande　klasche難～と書って燃えるknistem～（火が燃える場合など）
　　　δas　Geknis£er～（手をたたく場合）das　Geknall／δas　Gekna£ter目を～させるmit　den　Augen
　　　blinken／blinzeln機関銃の～いう音das　Geknatteτδes　Maschine籍gewehrs小銃の～いう音das
　　　Gekna之ter　der　Gewehre銃の～いう音が聞えるdas　Gewe難rfeueτkna£tert雨が～音をたてて降
　　　　るder　Regen　k｝atscht｝≧erab〕
ばちゃっ
ばちゃばちゃ
　　　　～させるpatschen，　platschen
　　　　～させてpatschend，　platschend
　　　　〔水の中で一やるim　Wasser　platscher難〕
ばちゃっ
ばちゃばちゃ
　　　　～platschern（至，　pi£schpatsch
　　　　〔水の中で一する（・一音させて歩く）im　Wasserρlatschern〕
ばちゃり
はっ（と）
　　　　（突然）P16tzlich，　auf　einmal，　mlt　ei嚢em　Male
　　　　～として込berraSCht，　erStaUnt，　aberStifrZt，　in£rStaUnen
　　　　～とするUberrascht（erstaunt）werden，　sich　Uberst嚢rzen
　　　　C一として我に帰るpl6tzlich　wieder　zu　sich　kommen　一一と思わせるUberraschen，　in　erstaunen
　　　　setzen，　den　Atem　benehmen，　entsetzen〕
ばっ（と）
　　　　～（漠と）weg，・bskux，　unklar，　undeutlich，　dunkel
　　　　（’一と開く・量・h　pl6tzli・h・f｛nen〕
ぱっ（と）
　　　　～（突然）P16tzlich，～（速かに）schnell，　geschwind，　flink，　hurtig
　　　　C一燃え上るaufflackern，　auflodem，一知れ渡るauf　ei践斑al　an　den　Tag　kommen～明るくなる
　　　　pl6tzlich　hell　werδen～孝肖えるpl6tzlich（im　Nu）verschwinden噂が～広まったdas　Gerticht
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　　　veτbreitete　sich　blitzschnellその事が～知れ渡ったd圭e　Sache　kam　auf　einmal　an　den　Tag〕
t＆eっカ、ば’っカ、
はっきり
　　　　～と（明瞭に）deutlich，　klar，　lebhaft，（正確に）genau，（明確に）bestimmt，　entschieden，　aus－
　　　drgckllch，（輪廓の）scharf，（率薩に）offen（platt，　g｝att），（直接に）gerade，　unmittelbar，
　　　direkt
　　　　〔～した　（態度）genau，　sicher，　gewiB，　fest　ifberzeugt　一した厨鼻立ちdie　scharf　geschnittenen
　　　Ges呈chtsz縫ge～雷うdeutlich　sagen，　de認i磁sprechen　一一　SSうとrund　heratts　gesagt～した頭
　　　ein　klarer　Kopf　一した発音deutliche　（artikulierte）Ausspτache～発音するdeutlich
　　　aussprechen　一した区別e量ne　scharfe　Uuterscheidung／ein　scharfer　Uxxterschied　一した声で
　　　mit　einer　klaren　St玉mme～　した答eine　bestimmte　Antwor宅～聞えるdeudich　hdren
　　　　（vernehmen）～（聞き取れる）deutlich　h6rber（vemehmbar＞se撫～返事をするeine　bes－
　　　timmte　Antwort　geben　一断るbestimmt　ablehne捻～させるklar　machen　一しない矢気
　　　schwankendes（veranderl圭ches，　unbest5ndiges）Wetter／unsi¢heres　Wetterあいつは～しない
　　　男だer　hat　einen　schwankenden　Chara歓er～とは存じませんich　we三8　es　nlcht　bestimmt
　　　　（sicher，　genau）彼は～しない人間だer圭st　e沁unentschlosse益er　Me塁schこの写真は～してい
　　　　ないdas　Lichtbild　ist　nicht　k｝ar　herausgekommenそれを～覚えているich　eriRRere　mich
　　　lebhaft　daran彼はいつに出発するか～した事を云わなかったer　teilt　mirdie　gennaue　Zeit　seiR－
　　　er　Abreise　nicht　mit～と云え！sag　es　gerade　heraus！　komm　nun　eRdlich　zur　Hauptsache！あ
　　　　の人の所在は～とは申されませんich　kan摂hnen　bαre｛fs　se圭ner　Adresse　keine　genaue　Au，
　　　skun｛t　geben彼はどうも～しない男だer　wie6　selbst　nicht，　was　er　w童II私の病気は～しません
　　　meine　Krankheit　scheint　nicht　besser　werden　zu　wollen〕
ぱっくり
ばっさばっさ
ばっさり　（と）
はっし
　　　　～とm童te呈nem　Krach，（巧みに）geschickt，（軽映に）flink　　　　　　　　　　　．
はった
　　　　〔～とにらみつけるdrohed　anstarren／starr　ansehe薮〕
ばったばった
ばったり
　　　　～mlt　ei無em照atsch（Knal｝），（突然）pl6tzlich，　auf　elnmal，　mk　elnem　Male，　Knall　und　Fa｝1，
　　　　（不意に）unerwartet，　unverhofft，　zufallig（音の形容）plumps！　plauz！
　　　　〔～倒れるmit　einem　Klatsch　fallen／der　Lange　nach　hinfallen　一　t9会うunerwartet　treffen／
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　　　zufallig　treffen／zufallig　（unerwartet）　begegnen／aufstoSen／antreffen～　と　置　く
　　　n圭ederplumpen／hiRplumpen／hinschmeiBe難〕
ばちゃり
ぱちり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　～と撮る（写真を）Momentaufnahme　machen
ばちゃん
ばちゃん
ばちりばちり
ばちん
　　　～knips！kla茎）s！
　　　～と　（弾きなどする場合，切符などを切る場合）knips（knipp），（平手で打つ様な場合）
　　　klaps，（平手で打つ音，手を打ち合せる音）klitsch，　klatsch
　　　〔～と締まる（錠，戸などが）zuschnappen指を～と鳴らすmit　den　Fi籍gern　kn量pse蕪切符を～
　　　と切るdie　Fahrkarte　knipsen錠を～と下ろすein　SchloB　zushnappen　一一と手錠をかける
　　　Handfesseln　zuschnappen錠が～と下りたdas　Schio翫st　zugeschnaひptナイフが～と柄に嵌ま
　　　るein　Taschenrnesser　klappt　zu〕
ばったり
　　　　〔～畠合うzufa｝lig　treffeR～⊥ヒまるp16tzlich　anha玉ten　（einhalten）／innehalten　（stocken）　ピ
アノの音が～止んだder　Klang　des　Klaviers　h6r重e　pl6tz1呈ch　auf夜12時過ぎると人通りが～止まる
die　StraBen　nach　zw61f　Uhr　abends　slnd　ganzlich　verlassen商売が～止まったdie　Geschafte　sind
pl6tzlich　still（flau）彼女はそれ以来～来なくなったdas　war　ihr　letzter　Besuch／seitdem　hat　sle
sich　nie　sehen　lassen父子はそこで～顔を合わせたda　trafen　Vater　und　Sokn　zufallig　zusammen〕
ばったりばったり
ぱったりぱったり
ばったん
ばったんばったん
ばっちり
ぱっちり
ぱっぱ
　　　～（煙草を吹かすさま）paff！
　　　～と　（惜気なく）freigebig，（やたらに）verschwendrisch，　rUcksichts至os
　　　｛一と吹くpaffen（wie　ein　Schornstein）～と煙草を吹かす（Pfeife）paf麦en煙を～と畠す（火
　　　山が）Rauchwolken　auss重oBen金を一と費うmit　dem　Geld　verschwenderisch　umgehn／Geld
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　　　ve・geuden（verschl・ud・rn）／Geld・um・Fenste・hiR…w・・f・n〕
はっはっ
ぱっぱっ
はっはっは
はっはっはっ
はは一
　　　～nun！aha！so！ich　verstehe　recht，　wirklich
　　　　〔～，それから？nun　wohl！／was　dann／was　weiter2〕
はらっ
ばらっ
ばらっ
はらはら
　　　　～するgroBe　Angst　haben，　angstlich　sein，　sich　f菰rchtea，　zitterR，　sehr　angstlich　sein
　　　　～するようなaufregeRd，　spannend
　　　　～しながらin　gespannter　Uuruhe，　in　groBer　Angst，　in　tddlichen　（tausend）Angsten，　mit
　　　klopfendem　Herzen　（緊張して）翻t　atemloser　Spannung，　sehr　gespannt
　　　　〔～落ちる　（木の葉などが）flatternd　herab　fa圭玉en，（涙などが）tropfenweise　fallen　－eするよう
　　　　な勝9e．　ein　anfregender　Wettkampf　？Mが～とその女の顛を伝って流れたTranen　tropftefi　ihr
　　　銭ber　d圭e　Wange無絶えず～しているin　ttnaufh6rlicher　Angst　sein人を～させるerz邉em　lass澱
　　　／nerv6s　machenその兄弟げんかには～させられたder　BrUderzwlSt　lie£蝋ch　erzlt紐n傍で聞
　　　　いても～させられるich　angstlge　mich　um　ihnどうなることかと実に～したmlr・zltterten　alle
　　　Glieder，　wenn　ich　daran　dachte，　was　daraus　erfo｝gen　k6nnte）
ばらばら
　　　　～のzusammenhaRglos，　zerstreut，　vereinzelt，　getrenRt，　zeτteilt，　zer£rennt，　zerbrochen，　abge－
　　　brOChen，　ZerSt蓑Ckelt，　ZerriSSen，　inkOh療ren重
　　　　～にzerstreut（離れ離れに＞getrennt，　ges・nde・t，　separat，（散在して）sp。，adlsch
　　　　～になるin　Stticke　gehen　（fallen），entzweigehen，　zerstifckelt　werdeR，　slch　zerstreueR，（散り
　　　散りになる）sich　zerstreuen
　　　　～にするzerlegen，　ln　Stifcke　relSen（schlage嶽），zerbrechen，（機体を）abbatten，　abmon－
　　　tieren，（～にこわす）in　Stgcke　zerbrechen
　　　　〔豆を～撒くBohnen　aussteuen火の粉が～降る中を突き進むdurch　die　spruhenden　Funken
　　　vorδr掘ge登爾が一降り出したder　Regen　begaRn　z．u　prass　eln／deτRegen　fi．ek　pratsselnd
　　　he麟eder手足を～にするGlieder　abtrenRen家族が～になるdie　Fami玉三e　ging　auseinander藩物
　　　　を～にするdie　Klelder　zerre至Benその船は岩に妾って～に砕けたdas　Schiff　ist　a識de魏Felsen
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　　　gescheitert　und　kaputt　gewordenこの本は～になったdleses　Buch　ist　aus　dem　Leim　gegangen
　　　家が～に立っているdie　Hauser　stehen　zerStrent列が～であるdie　Reihen　sind　ln　Unordnung
　　　一隅皆散り散り～になったsie　glngen　nach　allen　Richtungen　auseinander　3i”きは一絡で帰りは
　　　　～に帰ったwir　g重黙gen　alle　z縫sam漁e擁fort　und　kamen　getrennt　zurUck刑事達は～に分れて犯
　　　人逮捕に向ったδie　Detek癬e　zogen　nach甜e聡Seite照us，“m　de職Verbre磁er　zu　fa無gen〕
ぱらぱら
　　　　～ln　groBen　TrQp至en，　spruhend，（音）prasseln（1
　　　　〔～降るprasseiR，　niederprasseln，　herabpl餓s磁e烈～雨der　Troρfregen雨が～屋根に当る音が
　　　聞えるlch　h6re　den　Regen　aufs　Dach　nlederprasseln爾が～降って来たes　hat　angefangen，　in
　　　groBen　Tr・pfen　zu　yegnen〕
ばらばらっ
ぱらぱらっ
はらり
ばらり
　　　　～とZerStreUt，　aUSe圭nander，　Spora（難SCh
ばらり
ばりっ（と〉
ばりっ（と〉
　　　　～としたfein，　nett，　schick
ばりばり
　　　　～茎）atsch！
　　　　〔～裂くzerreltSen　一引掻くkratzen／ritzen／schrammen～噛むknirschen／zerkauen／
　　　　zermalmen〕
ばりばりっ
ぱりぱり
　　　　～（音）mit　einem　knusperndeR（knackenden）Gertiusch
　　　　～のfrisch，　tgchtlg，　ersklassig，　erst，　erster　Klasse，　ersten　Ranges，　hervorrangend，　fUhrend
　　　　～する　（煎餅などが）knusperig　sein
　　　　（一の人物ein　ein恥£reicher　Measch／ein　Mensch　von（groBem）Einfl面／ein　angesehener
　　　　Mensch／ein　Mensch　von（groBem）Ansehen／el豊癒hre蕪des（hervorragendes）Mitglied／
　　　　einer　von　den　Besten／eine　hervortagende　Personlichkeit／ei簸e　be至論igte　Peぎso捻江戸っ子の
　　　　～ecter　Tokyoer～の音楽家e撫Muslker　ersten　Ranges骨を～食うeinen　Knochen　knir－
　　　　schend　zerkRackenドイツ語学者中の～一　einer　der　besten　Gelehrten　der　deutschen　Sprache〕
ぱりぱりっ
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ばん（と）
ばん
ばんばん
ぱんぱん
ひ
ひ一
び一
ぴ一
ぴ一ちく
ひ一っ
び一つ
ぴ一つ
ひ一ひ一
び一び一
ぴ一ぴ一
　　　～（ひなの瞭き声）piep！piep！
　　　　〔～鳴る　（汽笛が）pfeife鍛～鳴く　（ひな鳥が）piepen，　piepsen（嘩る）zwitsc｝lernよく～泣く
　　　子だねwas　f敬ein　sc鼓reiendes　Kind（ei難Schreihals＞！踏切へ来たら汽車が～汽笛を鳴らした
　　　die　Lokomotive　pfiff　am　Bahntibergang　一一している　（火の箪である）熱Not　sei総／Not　haben
　　　　（1eiden）／dUrftig　lebeR／in　beschr琶nkten　Verhtiltnissen　leben／kaum　ausk◎mmen　k6nnen彼
　　　はいつも困って～署っているer　klagt　immer　Uber　seineR　leeren　Beutel］
ひ一ん
び一ん
ぴ一ん
び一んび一ん
ぴかっ
ぴかぴか
　　　～の（blitz）blaRk
　　　～するglaRzen，　glitzern，　funkeln，　flimmernd，（稲妻が＞schimmernd，　blitzencl，（派手な）bunt，
　　　91anZen，　glitZern　fllmmern，　fUnkeln，　SChimmern
　　　　〔～に磨くblank　polleren（putzen）／flimmern　k．のように～するwle　Gold　glaRzen星空に～
　　　光っているdie　Steme　funkeln（glanzen）am　Himmelヘッドライトが～光っているeiR
　　　Scheinwerfer　leuchtet　grell　・と光ったと思ったら割れるような雷が鳴ったauf　die　zuckenden
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　　　Blitze｛olgten　Donnerschlage〕
ぴかり
　　　～とblitzen（l
　　　C－一と光るblitzen／blinken～と光って爆発するblitzend　explod童ere麟洛妻が～と光ったes
　　　bl童銘te〕
ぴかりぴかり
びく
ひくっ
びくっ（と）
　　　～するerschrecken
びくっ
ひくひく
　　　～するkeuchen，　schwer　atmen
　　　〔～生きているhalbtot　sein／ganz　ersch6pft　se玉n／沁den　letz重e嚢Z蔭gen　l呈egen鼻を～させてに
　　　おいをかぐschnuffeln手足を～動かすdie　Glieder　krampfhaft　bewegen／krampfhafte　Be－
　　　wegungen　machen／es　zuckt　durch　alle　G｝ieder〕
びくびく
　　　～angst　und　brange，　furchtsam
　　　～するsich　angstigeRl　sich　furchteR
　　　～したangstlich
　　　～しているin　Angst　sein，　Angst　haben，　angstlich　sein，（臆病である）furchtsam（zaghaft，
　　　schUchtern，　b16de）sein，（神経過敏である）nerv6s（reizbar）sein，（怯えている）zitterig
　　　se三n，　Zlttern
　　　～させるAngst　machen，　ljngstlgen，　in　Furcht　setzen，　Furcht　einjagen，　nerv6s　machen，
　　　furchtsam　machen
　　　　～しないτuhig　und　gefaSt　b圭eiben
　　　　〔一して（～した気持で）暮すi韮Angsdeben住民は～して生きた心地もないdie　EinwohRer
　　　schwebeR　in　gro8er　Angst誰でも彼に～しているalles　zittert　vor圭hm僕1ま～ものさmir　ist
　　　angst　und　bange彼は～しながら見ているer　sah　es　mit　groBeτAngst（Besorgnis）an彼は倒
　　　　れはしまいかと～しているer　fifrchtet　zu　failen首になりはせぬかと～しているer　f嚢rchtet
　　　sehr／entlassen　zu　werdenまあそう～するな職un　n至cht　angst玉ich！〕
ぴくぴく
　　　　～動くzucken，　rucken，　krampfhafte　Bewegung　mache鳳
　　　　〔眼瞼を～動かすmit　den　Angenlidern　zucken／seine　Angenlider　zucken鯉が臆を～動かして
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　　　いるder　Karpfen　zuckt　mit　seinen　Kiemen〕
ひくり
びくり
　　　～とするaufspringen，　auffakren，　zurtickweichen，　zurgckschrecken，　zusammenzucken
　　　〔僕は～とした（不安から）mein　Herz　klopfte（pochte）mlr　vor　Angst（驚きから）mein
　　　Herz　klol）fte　（pochte）　m圭r　vor　Schrecken〕
びくり
　　　〔筋肉が～と動くder　Muskel　zuckt／es　zuckt　mir　lm　Muske1〕
びくん
びくんびくん
ひし（と）
　　　～fest
　　　　（一と抱き締めるfest　umfassen（umarmen）／fest　an　die　Brust　dr慧cken～と心にしみる
　　　durch　die　Seele　sc難neiden（gehen）／durch矧erz　gehen／durch　Mark　und　Bein　gehe轟〕
びしっ（と）
ぴしっ（と）
びしっびしっ
ぴしっぴしっ
ひしひし
　　　　（一と押し寄せるsich（immer）vordraRgen／sich　drtingen　一と押し寄せてくるiR　Haufea
　　　　（dicht　gedrangt）kommen　一と取囲むsich　umdrangeR　’一と身にこたえるans　Herz　greifen／
　　　durch　Mark　und　Bein　gehen／durchs｝Herz　gehen／durch　die　Seele　schBeiden（gehen）〕
びしびし
　　　～とstreng，　scharf，　schonungs茎os，　r“cksichtslos，　ohne　Nachsicht，犠nerbit癒ch，　hart，　unnach－
　　　giebig，　ohne　Schonung，　mit　a圭ler　Sch証rfe，　mit　a鼓er　Stark
　　　　〔一と処罰するstreng　bestrafen（strafen’）～検挙するohne　Schonung　verhafte簸～取締る
　　　streng　beaufslchtigen（liberwachen）　～やっつけるohRe　Nachsicht　abfertigen〕
ぴしぴし
ぴしぶし
びしゃっ（と）
ぴしゃっ（と）
びしゃびしゃ
　　　～する　（道などが）schlupfrig，　schmutzig，　kotig，　schlammig
　　　　〔一降るnaS，　sc撮ackerig〕
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ぴしゃぴしゃ
びしゃり
　　　〔一と戸を締めるdie　TUr　zuschlagen　・とはねつけるglatt（schroff）ablehne嚢頬を～とたたく
　　　a犠tdie　Wange　schlagen〕
びしゃん
ぴしゃん
　　　～klaps！schalleRd，　krachen（i
　　　〔戸を～と閉めるdie　TUr　krachend　sch｝ieSen（zlimachen）平手で顛を～と打つeine　schal－
　　　len（ie　Ohrfeige　geben〕
びしょっ
びしょびしょ
　　　　（一”に濡れるganz　naβwerdeR，　geh6rig　naS　werden，　durch　und　durch　naS　werden，　naB　wie
　　　ein　Pude｝werden，　b三s　auf　den　letzten　Faden　naS　werden，　b至s　auf　die　Haut　naB　werden雨が～
　　　降るes　rieselt，　es　regnet　feln，　es　naSt，　es　schlackt〕
ひそひそ
　　　一一　leise，　heimlich
　　　　〔～話をするleise　flifstern，　sich　mit　jm飢s宅emd　unterhalten－・’　S　das　Gefl蟻s重er～声d至e
　　　FIUsterstimme〕
　　　～と　（密かに）gehe呈m，　heimlich，　insgeheim，　im　geheimen，　ganz　heimlich，（小声で）m圭deiser
　　　St圭mme，　mit　ge（1銭mpfter　St圭mme，　leise
　　　　〔～と話すfl蔭stern／ieise（heim至ich）spre¢hen　一一と何かしていますer　bereitet　etwas圭m　gehei．
　　　men　vor］
ひた
　　　　〔～走りdas　ununterbrochene　Rennenある人に～と審り添うsich　dicht　anschm隻egen〕
びたっ
びたっ（と）
ひたひた
びたびた
ぴたぴた
ぴたり
ぴたり
　　　　～と　（fSitt．に）　pl6tzlich
　　　　〔戸を～と締めるd圭eTUr　fest　zumache癒計算が～と合うdie　Rechnu琵g　stimmt　gena疑～と止ま
　　　　る（pl6tzlich）stillhalten，　regungslos　anhalten刀を～と正眼に構えるein　Schwert　direkt　vor
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　　　den　Gegneτhalten足音は部屋の前まで来て～と止ったdie　Schritte　hielten　pl6tzlich　vor
　　　meinem　Zimmer　an〕
びたん
ぴちっ（と）
ぴちぴち
　　　～したlebhaft，　munter
　　　〔～した娘ein　knuspriges　MtidcheR網にかかった魚が～とはねるder　Flsch　zappelt　im　Ne宅z〕
びちゃ
びちゃ
　　　～platch！patsh！klatsch！
びちゃっ
びちゃっ（と）
びちゃびちゃ
びちゃびちゃ
　　　～platschernd，　platscheRd，　patschend，　mit　platscherdem　　（p圭atschendem，　patscheRdem｝
　　　Gertiusch
　　　〔～音を立てるplatschern，　piatschen，　patschen，（食べながら）unanstljndig　sch｝UrfeR，（水が）
　　　platschern／platschen／pa£sche無～撹ねかえすbespritzen／spritzen／besprengen／benetzen
　　　泥の中を～歩くim　Schlamm　patschen水へ足を入れてさせるmit　deR　F脇en　im　Wasser
　　　platschen波が～と岸を洗っているd重e　Wellen　schlagen　platschemd　an　das　Ufer〕
ぴちゃり
ぴちゃん
びちょびちょ
ぴちり
ぴちん
ぴっ（と）
びっしょり
　　　　〔～汗をかくsich　ganz　RaS　schwitzen／in　Schweits　gebadet　se三n／heftig　schwitzen／τeichlich
　　　schwitzen〕
びっしり
　　　　〔本が～並んでいるBUchel　stehenδicht　nebenel澱nder〕
ひっそり
　　　～とstill，　ruhig，　gertittschlOS
　　　～したstill，　mauschenstill，　gerauschlos，　ruhig，（淋しい）einsam
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　　　〔～と静まり返ったtotenstill／mauschenstill森中は～としているes　mar　stilhm　Walde町は～
　　　閑としているes　ist　mauschensti至1（e三nsam）auf　der　StraBe〕
ひっそりかん
ぴったり
ぴったり
　　　～　（きっちりと）genau，　ordentlich，（くっついて）dicht，　geschlossen，（しっかりと）fest，（突
　　　然）p16tzlich，　auf　el登mal，　mlt　einem　Male，（断然）glattweg，　rundweg
　　　〔～合う服ein　gut　sitzeRdes　Kleid／ei韮ga織z　passendes（geeignetes）K｝eidこの上衣は～合う
　　　de∫Rock　sitz£mir　wle　angegosse鷺この靴は私に～しないdiese　Schuhe　passen　mir　nichtこの
　　　ネクタイはこの服に～合うd童ese　Krawatte　paBt　zu　de磁Anzug勘定が～合う（合わない）die
　　　Rechnung　stimmt　genau（stimmt　gar　nicht）戸を～閉めるdie　TUr　fest・zumachen彼は役人に
　　　一だer　paBt　zum　Bea血ten～封をするhermetis¢h　s圭egel嶽～密閉した瓶e重ne　luftdicht
　　　（hermetlsch）verschlossene　Flasche　一くっついて坐るsich　dich£nebeneim無der　setze登或人の
　　　願いを～断るBitte　glattweg（rundweg）abschlagen私は母に～と寄り添ったich　schm至egte
　　　mich　dicht　an　die　Mutterそれは僕のE的に～と合うes　entspricht　genau　meinem　Zwecke　一し
　　　た雷い方passeRder　Ausdruck　一した例ein．£re鉦e磁es　Beispiel〕
ぴっちり
ぴっぴっ
ひひ一ん
ひゃ一っ
ひゃっ（と）
　　　～hu！hui，　bah！
　　　　〔～，何ですってach　was？〕
ひやひや
　　　～する　（気候が）kalt（kithl）sein，（不安である）　in　groBer　Unruhe（ARgst＞seln，　sehr　un－
　　　ruhig　（tingst圭ich）sein，　groBe　Furcht（Angst，　Unruhe）haben，　sich　tingstigen
　　　　〔今日は少し～するes　ist　heu£e　etwas　zu　kUhl彼がそれを書いはしないか～している呈ch　war
　　　in　groBer　Angst，　ob　er　es　sagen　wUrde〕
ひやり
　　　　～とkalt，　kUhl
　　　　〔～とするsich　kalt（kithl）錯hien（ぞっとする）groBe　A無gst　haben／schadernそれを考える
　　　　と～とするes　schaudert　mich，　wenn　ich　daran　denke外へ出たら体が～としたes　fr6stelte
　　　mich，　als　ich　ausgingあの時程～とした時はなかったich　hatte　nie　so　gro8e　Angst　wie　damals
　　　　崖から落しはしないかと～としたich　furchtete　sehr，　daS　ich　von　der　Klippe　hiRabfa11en
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　　　wUrde突然猛獣の醗える声を聞いて～としたEntsetze簸durchschauerte　me至ne痕ga麗en　Le圭b，
’
　　als　ich　p16tzlich　ein　Raubtier　heulen　h6rte図星をさされて～としたe海kalter　Schauer　lief　mir
　　Uber　die　Ha滋，　als　er　mlr　dle　Wahrheit　au｛de盤Kopf　zusagte〕
びゅ一
ぴゅ一
びゅ一つ
ぴゆ一つ
ぴmp・一と
　　　～pfeifend，　sausend，　schwirrend，
　　　〔風が～吹くder　Wind　saust　（pfeift）矢が～飛んだein　Pfeil　pfiff　voτbd～弓単丸が飛んだein
　　GeschoB　pfiff　vorbei〕
ひゅ一ひゅ一
　　　～　（風などが）heu玉end，　pfeifend，　sausend，（弾丸などが）zischend，　schWirreRcl
　　　〔～鳴る音（風を切る音）das　Pfeifen／das　Gepfeife（弾丸その他）das　Sausen／das　SchWir．
　　　ren／das　Zische無（風音）das　Heulen／das　Geheul／das　Pfeife盈（鞭音＞das　Sausen～鳴る
　　　pfelfen，（風が）pfeifen，　heulen／sausen，（弾丸等が）zischen／schwirren／sausen，（鞭が）
　　　sausen終臼風が～吹いたδer　Winδheulte　de薮ganzen　Tag　hi磁urch矢は～と風を切って飛ん
　　　だder　Pfeii　sauste（zischte）durch　6ie　Luft〕
びゅ一びゅ一
ぴゅ一ぴゅ一
ひゅ一ん
びゅ一ん
ぴゆ一ん
ひゅっ
びゅつ
ぴゅつ
ひゅっひゅっ
びゅっびゅつ
ぴゅっぴmpっ
ひゅるひゅる
ひゅん
びゅん
ぴゆん
ひゅんひゅん
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びゅんびゅん
びゅんびゅん
ひょい
　　　～と　（突然）p玉6tzllch，　urpl6tzlich，（偶然）zufa至lig，（あっさりと）pldtzlich，（うっかりと）
　　　unvorsichtig，　unabs圭ch癒ch，（軽々と）leicht（und　flink），behend，（発作的に）ruckweise
　　　〔～と動くs呈ch　ru醸welse　bewege益～と動かすmit　einem　Ruck　bewegen　’一．と立つauffahren／
　　　aufschnellen／hastig飽fstehen～と身をかわすdurch　eine　pl6tzliche　Seltenbewegung
　　　ausweichenその考えが～と胸に浮んだmir　kam　pl6tz至ich　der　Geδanke／der　Gedanke　kam
　　　mir　pl6tzlich　in　den　SiRn／das　fiel　mir（p16tzlich）e圭n～と後を晃たich　sah　zufallch　nach
　　　hintenひょいと小路へ出たich　geriet　auf　eiRen　engen　Weg後から打って来るのを避けるため
　　　彼は～と頭を下げたer　duckte　sich　hastig，　um　einen　Schlag　von　hiRten　auszuweichen〕
ひょいひょい
　　　～と　（続いて）einemach　dem　andera，　schnell　hin£ereinander，　in　schneller　Folge，（縛々）
　　　dann　und　waRn，6fters重n　Pausen，　manchmal，　von　Zeit　zu　Zeit，（｝経々と）ganz　（sehr）leicht，
　　　fiink
ぴょい
びょいびょい
びょ一ん
ひょこっ
ぴよこっ
ひょこひょこ
びよこびよこ
ひょこん
ぴょこん
　　　　N
　　　　〔～と頭を下げるkurz　mit’dem　Kophicke轟／sich　ruckweise　verbeugen］
ひょこんひょこん
ぴょこんぴょこん
ひょっくり
　　　　～（偶然）zufallig，　gelegend圭ch，（意外に）unerwartet，　unvermutet，　unvorhergesehen
　　　　〔人もあろうに私は～彼に出逢ったよGerade　ikn　muSte　ich　treffen！午前にH氏が～やって来
　　　　たheute　morgen　kam　unerwartet　Herr　H．　zu　mir　zu　Besuch〕
ひょっこり
　　　　～unvermutet，　ZU鍛1量9
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ひよひよ
ぴよぴよ
　　　〔～同霧く　P圭epen，　piepsen〕
ひょうっ
ひょろひょろ
　　　～とschwankend，　wankend，　taumelnd，　unslcher，　mit　unsicheren　Schritten
　　　～した（よろめく）schwankeRd，　taumelnd，　wankend，　wackeiig，（入，木など）schlank，　d臨n
　　　（lang），schmachtig，（脆弱な）hinfallig，　gebrechllch
　　　～するschwanken，　wanken，　taumeln
　　　〔～松die　schlanke　Kiefer　’一立ち上るtaumelnd　（waRkend）aufstehen，　sich　zittemd
　　　（unsicher）erheben～歩くmit　unslcheren（zitternden＞Schritten　gehen　H陰に藁が～と伸び
　　　ているim　Schatten　w註chst　das　Gras面nn～と後へよろめくzurUcktaurnein彼の足は～してい
　　　るseine　Schritte　waren　schwach　uBd　zitternd老人は急に～して地上に倒れたder　Alte
　　　taume｝te　P16tzlich　und　sank　zu　Boden〕
　　　〔僕は足が～するich　stehe　unsicher（薮icht　fest）auf　den　F薦en／mir　schwaRken　die　Beine〕
ひょうり
ぴょん
　　　〔～と飛び越えるhifpfen，　mit　einem　Sprung　kommen〕
ぴょんぴょん
　　　～hOP茎）｝10PP！
　　　〔～はねるhUpfen，　hoρpdn～跳ぶspringen／h如fen｝
ひらっ
ひらひら
　　　～f｝atternd
　　　～とflatternd
　　　～するflattern
　　　　〔スカートを～させながらmi宅｛lat重emδem　Ro産風に木の葉が～動くder　Winδsplelt　mit　clen
　　　B圭tittern葉が～と散るδle　Blatter　f1撚em　la籍gsam　herab木の葉が～と散って来るdie　Bltitter
　　　falle登｛lat重ernd　herab旗が風に～しているdle　Fah鷲n　flat重ern　l珊Wl撮e〕
びらびら
　　　　～f圭atternd
　　　～するf茎attern
ぴらぴら
　　　～　（ゆらゆら＞flatternd，　flackernd
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　　　～する（ゆらゆらする）　flattern，　flackern
ひらり（と）
　　　～｛1ink，　hurtig，　schne至1，　gewandt，　behend，　blitzschne玉1
　　　〔～飛び越えるsich　schw圭無gen馬（鞍）に乗るsich　aufs　Pferd（in　den　Stattel）schwingen／
　　　mit　raschem　Schwung　auf　das　Pferd　spri三｝geR～馬から下りるvom　Pferde　abspringen／sich
　　　vom　Pferd　schw圭註gen～身をかわして自動車を避けたer　wich　dem　Auto　flink　aus岩から～飛
　　　ぶflink　vom　Felse嚢難erabspri益gen～と身をかわすim　Zickzack　ausweichen彼は身をかわして
　　　その太刀先をよけたer　wich　der　S諏ze　des　Schwertes　durch　e三ne　gewa超te　Bewegung脳s〕
ひらりひらり
ひりっ
びりっ
びりっ（と）
　　　～beiSend，　scharf，　brennend，　prickelig，｛）rickelnd
　　　　〔鳶を～さす（薬味などが）auf　der　Zunge　brennenウイスキは飲むと一するWhisky　brennt
　　　　（beitSt）　auf　der　Zunge〕
びりっびりっ
ひりひり
　　　～する　（形容詞）scharf，　brenneRd，　steckend，　prlckelnd，　beiBeRd，　durchdringenCl，（動詞）（痛
　　　　くて）brennen，　stechende　（prickelnde）Schmerzen　haben，（味が）brennend／beiSend／
　　　scharf／prickelnd　schmecken
　　　　〔背中が～するes　sticht　mich　im　R賛cken眼が～するmir　brennen　die　Auge籍傷が～痛むdie
　　　Wunde　bre蹴薬味が舌に～するGewlirze　brennen　mir　auf　der　Zungeコショウは～しますder
　　　Pfeffer　brennt　auf　der　Z’unge］
びりびり
　　　　～ri定sch！ratsch！
　　　　〔紙を～裂くdas　Papir　ritsck，　yatsch　zerreiSen／das　Pap童er　zerfetzen傷口が～するdie　Wunde
　　　bren凱～と破るzerreiBen　’一と震えるbeben／klirren　一と響く（声や音が）beben／zittern電
　　　　撃を～と感じるeinen　elektrischeR　Schlag　fghlen］
ぴりぴり
　　　　～する（痛んで）brennen，　stechen，（薬味で）pricke短，　beasen，　brennen，（形容詞）（痛んで）
　　　　brennend，　stechend，（辛くて）prickelnd，　prlckelig，　pikant，　beiBend，　brenneRd
　　　　〔傷がまだ～痛むdie　Wunde　brennt（sticht）noch衣服を～裂く　（ずたずたに）das　Kleid
　　　　aufreiBen書類を～破るein　Pagier　ze∬eiβenコショウで舌が～するPfeffer　beiBt　（brennt）auf
　　　　der　Zunge或人がこわくて～しているvor　jn．　zittem恐ろしい主人で使用人達は～しているdie
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　　　Gehilfen　zittern　von　ihrem　harten　Melster〕
びりびりっ
ぴりぴりっ
ひりり
びりり
びりり
ひん
ぴん
ぴん（と）
　　　〔～張るspannen／straff　anz重ehen縄を～と張るein　Seil　festspannen／e圭n　Seil　aufspannen～
　　　割れるkrachen耳を～立てるdie　Ohren　s舞zen～弾くschnlppen／麹慮pse熱髭を～生やすsich
　　　spitzen　Bart　wachsen　（steheR）1assen或る考えが～来たein　Gedanke　fuhr（scho6）mlr
　　　durch　den　Kopf／sich　einen　spitzen　Bart（Spitzbart）wachsen　（stehen）lassen〕
ひんひん
　　　　〔馬が～なくwiehem犬が～なくwinseln）
びんびん
ぴんぴん
　　　　〔網の中で魚が～はねているder　Fisch　zappelt　lm　Netz～している（生き生きしている）leben，
　　　dig　sein／voll　von　Leben　sein（達者である＞rifstig（gesund　und　muRter）sein／kerngesund
　　　sein（活発である）lebheft　（flink／munter）sein（新鮮である）frisch　sein彼はまだ～してい
　　　るer　ist　noch　gesund　und　munterおじいさんはまだ～しているmein　GroBvater　ist　noch
　　　gesund　und　munter〕
ひんやり
ふ
の
V
つ
い
い
ぶ
ぷ
　
　
　
の
　
ω
　
　
　
v
’
　
V
l
　
　
　
つ
つ
つ
ふ
l
　
　
　
l
　
l
　
l
　
i
　
l
ふ
ぶ
ぷ
ふ
ぶ
ぷ
ふ
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　　　　〔～雷う　keuchen〕
ぶ一ぶ一
　　　～d重eHupe
　　　　〔～鳴るhupeR，　tuten　一一走るhupend　fahren　N　tw’う　（人が）brummen／murren／umrmeln／
　　　ldagen　（sich　beschwerden），　（豚などが）　grunzen．一書う　人der　Brummbar／der
　　　Unzuξriedene／der　MiSvergnUgte／der　K塗urrkate／der　Knurrpeter〕
ぷ一ぷ一
ぶ一ん
　　　～岬虫の翅音）bum，　burr
　　　～と
　　　　（～と言う　G念る，鳴る）brummen／summen／sclmarren／sausen／brausen／surren／
　　　schwirren，（糸車などが）schnurren，（震動音を発する）dr61men　Nと音を立ててぐるぐる廼
　　　　るim　Kreise　herumschwirren〕
ぷ一ん
ふかふか
　　　　〔～したweich〕
ふがふが
ぶかぶか
ぷかぷか
ぷかり
ぷかりぷかり
ぶくっ
ぷくっ（と）
ぶくぶく
　　　　～（泡を立てる様）schaumend，　aufwallend，　sprudeln（1，　voller　Blasen，（羅大）dick　und　fett
　　　　～した（膨れた）bauschig，　bauschend，（太った）fleischig，　dick，（柔かい）weich，　schwam－
　　　m量9，圭ocker
　　　　〔～泡が出るBlasen　werfen／aufschaumen／呈n　Blasen　au至steigen水が～泡立っているdas
　　　Wasser　wallt　schtiumend　auf～沈むsprudelnd　sinken，（溺死する）unter　HiRterlassung　von
　　　Blasen　si櫨e鍛～口から泡を吹いているder　Schaum　steht　ihm　vor　dem　Munde　一一太った人ein
　　　　fetter，　plumρer　Mensch〕
ぷくぷく
ふさふさ
　　　　～した（房のような）bUschelig，　buschig，　fransig，（豊かな）reich，（毛ば立てる）flockig
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　　　　～とした（果実，花等が）bUschelwe呈se
　　　　〔～した髪das　buschige　Haar（多い髪）δas　di磁te　Haar，（豊かな髪）das　re1che　Haar狐の～
　　　　した尾der　buschige（volle）Schwanz　e塗es　Fuchses〕
ぶすっ（と）
　　　　～　mttrrisch，　unfreundlich，　verdrleBlich，（陰気な）difster
ぷすっ
ぶすぶす
ぷすぷす
ぷすり
ぷすり
ふっ（と）
　　　　～mit　einem　Hauch（paff）
　　　　〔～吹く　（吹き消す）paffen／　（paff）blasenろうそくを～吹き消すdas　Kerzenlicht
　　　ausblasen〕
ぶっ（と）
ぷっ（と）
ぶつくさ
ふっくら
　　　　～したvoll，　dick，　rundぽet重
ふっくり
　　　　一したvoll　und　weich，　voll　und　wohl　geformt
ぷっくり
ぶつつ
ぶつっ（と）
ふっつり
　　　　～　entSChiedeR，　ganZ，　abSOIUt
　　　　〔～切れるzersprlngen，　zerreiBen，　abbrechen　一手を切るalle　BeziehuRgen　ml婦m．　abbrechen
　　　　一思い切るeSn　fgr　a1lemal　aufgeben／alle　Koffnung　auf　etw．　aufgeben／sich　aus　dem　S三nne
　　　　sch玉agen～酒をやめるentschieden　（eiR　fgr　allemal）dem　Trinken　entsageR／das　Verbin－
　　　　dURgen〈B・・i・hung・n）・bb・ech・n／幽・lich・b・echen！
ぶっつり
　　　　　〔～切れるauf　elRmal（mit　einem　Mal＞reiBe登〕
ぷっつり
　　　　一（突然）pl6tzlich，（全く）ganz，　v・llstandig
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　　　（・－9Jれる（糸などが）p16tzlich　reiBen〕
ぷっぷ一
ふっふっ
ふつふつ
ぶつぶつ
　　　～（吹出物）der　Aussch｝ag，　dle　Hitzblase，　der｝Hautausschlag，　das｝Hitzb｝銭schen
　　　C・一いう（沸然）sprudelR／wa｝len　’－t．〈るbel　gel呈記em　Feue瓶ochen～煮える事das　Kochen
　　　bei　ge｝indem　Feueτ　一一泡立つaufwallen．～雷う　（不平）murren／brummen／n6rgeln／
　　　mucken／muymeln／1〈nurren，（苦情をいう）klagen／n6rge｝R／sich　beklagen　一一いう人der
　　　mUrrische　MeRsch／der　Brummbtir／der　Muτrkop鋼の中で～独り言を言うin　den　Bart
　　　brummen／vor　sich　hinbrummen皮膚に～が出来るes　bilden　sich　Hautaussckltige〕
ぷっぷっ
ぷつぷつ
ぷつり
ぷつり
　　　～と
　　　　〔～と切れる（糸などが）pl6tzlich　reiBen〕
ぶつん
ぷつん
ふにゃっ
ふにゃふにゃ
　　　〔一雷う　（舞声で）durch　die　Nase　sprechen　－tSうな！jammere　mir　nichts　vor！〕
ふにゃり
ふふん（と）
　　　～（軽蔑）pah！puh！bah！pfui！（疑惑）hm！hum！（不満）ka！
　　　〔一どうせそんなことだろうと思ったaha，　hab　ich’s　doch　geaknt　’一といった顔をするdie　Nase
　　　r嚢mpfen／Verachtung　zeigen〕
ぶよぶよ
　　　～の（柔かい）quabbelig，　weich，　sckwammlg，（水腫れの様）wassersuch重artig
　　　｛一一太っているwassersuchtartig　dick　sein〕
ふらっ
　　　～とzu撚玉1童9
ぶらっ
ぷらっ
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ふらふら
　　　～schwaBkend，　waRkend，　wanlce｝mittig，　unstet，　nicht　fest，　unbestandig，　nicht　standhaft，　leicht．
　　　sinnig，（軽率に）leichtsiRnig，（無意識に）unabsichtlich，　bewuBtlos，（定かな霞的なしに）
　　　ohne　bestlmmten　Zweck
　　　～する　（足，許，気持が）schwanken，　wanken，（移り気である）wankelmUtig　sein，（眩鐙がす
　　　　る）schwlndelig　werde無，　Schwindel　bekomme獄
　　　　〔あっちへ～こっちへ～するhin　uRd　hertaumeln（schwanken）～歩き圃るschlen（lem～やっ
　　　て来ましたich　komme　ohne　bestimm£en　Zweckつい～とunbedacht／unbesoRneR　一と入っ
　　　て来る　（行く）hereinwanken　（hineinwanken）～と出て行く　（来る＞hinauswanken
　　　　（herausschwanken）人の勝へ～と歩いて行くentgegenw紐k磯私は～とその店に入ったes
　　　zog　mich　uRwiderstehlich　iR　den　Laden　hiRein　一と立ち上ったEr　erhob　s宝磁schwaakend決心
　　　　しかねて～するunschlUssig（schwankend　in　seinem　EntschluB）sein私は頭が～するder
　　　Kopf　schwlndelt　mlr，　der　Kopf　ist　mir　eingenommen，　es　schwindelt　mir～した足つき
　　　uRsicherer　Gang（Schritt）一した気分になるschwindelig　werden／schwanken／wanken／
　　　wackeln疲れて～になるganz　ersch6pft　（sehr　strapaziert）sein私は足が～するich　kann　mich
　　　nicht　mehr　auf　den　Beinen　haltenあの入は全く気分の定まらぬ～した人ですer　lst　h6chst
　　　leichtsinnig　（unbesonRen）〕
ぶらぶら
　　　　～（左右に揺れて）hin　und　her　schwankend，（垂れ下がって）baumelnd／schlenkemd／
　　　bammelnd／schlenkerig／schlotterig，（当てもなく）umherschweifend／lungernd／plan｝os
　　　　／bummelnd／schlendernd／umherschlendernd，　（無　為　に）　mUSig／trljge／｛au1／
　　　　bummelnd／bummelig／unttitig／nichtstuerisch／arbeitsscheu
　　　　～するsch圭endern／bummeln／h準uRd　her　schwanken／auf　und　ab　schaukd塗／lungern
　　　　／fau圭enzen／mifBig　　gehen／mifSig　　（bummelig，　　untatig，　　faul，　　nichtstuerisch，　　亀τ吾暮e，
　　　　arbeltsscheu）se呈n，（垂れ下がって）baumeln　schlenkem，（ゆるゆる歩む）langsam
　　　　elnhergehen，（漫歩する）umherschweifen／　（gemljchlich）schlendem／lungern／mittSig
　　　　／umhergehen，（無為に暮す）bummeln／faulenzen／mitSlg（trtige，　faul）seln
　　　　〔風に～するim　Winde　schwanken腕促）を～させるmit　den　A㎜en（BeiRen）schlenkern
　　　　あの枝に～下っているものは何だwas　b餓melt　a無dem　Zwelge2～歩きder　Schlendergang／
　　　　der　SchleRderschritt／die　gemachliche　Wanderung，（浮かれ歩き，ぶらつき＞die　Bummelei
　　　　～歩くmiftSig　umhergehen／slch　mUBig　umhertreiben，（ゆっくりと）Iangsam　einhergehen，
　　　　（漫歩する）（gemachlich）schlendem，（ぶらぶら歩き廻る）umherschlendern，（ぶらつく）
　　　　lungem，（ぶらつき廻る）umherlungem，（散策する）spazierengehen，（浮かれ歩く）bum－
　　　　meln，～日を送るseine　Zeit　verbummela／seine　Tage　mUSig　hlnbringen　（verbringen）／
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　　　fauleRzen／ein疑nt滋lges　Leben焦hre簸／ein　Bummelleben　ftihren　（漫然と暮す）inδen　Tag
　　　hineinleben　一一病an　langwieriger（chτo簸ischer）Kra曲heldeidea，　el総chronische　Krankhei£〕
ふらふらっ
ふらり（と）
　　　　～と　（豪てもなく）ohne　bestimmten　Zweck／ziellos／planlos／zwecklos，（偶然）von
　　　　un琴e露hr／zufallig／durch　Zufall，（突然＞unerwartet，（予告なしに）unaagemeldet，（考え
　　　　もなく）gedankenlos，　unbewu£t
　　　　〔～と倒れるhinfallen～とやってくるbei　jm．　zufa｝lig　vorsprechen／sich　unerwartet　sehe織
　　　　lassen／bei　jm．　unangemeldet　einen　Besuch　machen彼はどこにでも～と現われるer　taucht
　　　　Uberall　zuf認ig　auf彼は～と現われたer　erschien，　wer　weiB　woher！～出かけるzwecklos
　　　　ausgehen彼は～と外出したer　glng　ohne　besonderes　Ziel　aus］
ぶらり（と）
　　　　～　（垂れ下って）schlaff　herabhangend，　schlottemd，　schlenkernd，　bammelnd，　baumelnd，（無
　　　　為怠情に）mUI｝ig，　bttmmellg，　unttitig，　fau｝，　nichtstuerisch，　trage，　arbeitsscheu，（墨てどなく）
　　　　zlellos，（漫歩して）schlendernd，　umherschleRdernd，　bummelnd，　lungemd，　umherlungemd
ぶらり
　　　　〔～と下がるschlaff　herabkangen／herun£erhangen）
ふらりふらり
ぶらりぶらり
ぶらりぶらり
ぶらん
　　　　～と
　　　　〔～と下がるbaume｝n／bammeln／schlenkern／schlottem足を～とTげるdie　FitBe
　　　　baumeln　lassen）
ぷらん
ぶらんぶらん
ぷらんぷらん
ぶりぶり
　　　　～（立腹）argerl呈ch，　zom呈g，　aufgebracht，　verdrie6｝ich，（不機嫌）verdrieBlich，孤Urrisch
　　　　〔～怒っているvor　Wut（Zom）schnauben］
ぷりぷり
　　　　〔～怒るvor　Zom　w儀e嶽～怒ったwutschnaubend／wUtend〕
ぷりんぷりん
ぶるっ
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ぶるっ
ぶるぶる
　　　～zitternd，　schauernd，　schaudernd，　schauern，　beben，　sich　schUtte｝n
　　　　〔～ふるえるzittern／schaudern／beben寒くて（恐くて）～震えるvor　Ktilte（vor　Furch宅＞
　　　zittem（b呈bbem，　scha穫dem）怒って～ふるえるvor　Zom　z搬em全身が～震えるam　ganzeR
　　　Leibe　zittern／wie　Espenlaub　zittern　一震える声elne　bebenδe（zitternde）Stimme〕
ぷるぷる
ぷるるっ
ぶるるっ
ぶるん
ぶるん
ぶるんぶるん
ぶるんぶるん
ふわ一っ
ふわっ
ふわふわ
　　　～と　（重量の）leicht，　schwebend，　schwimmend
　　　　〔カーテンが風に～するder　Vorha臓gξlattert漁Wlad風船が～と上って行くder　Ball。n　s　teisvt
　　　langsam〕
　　　～した　（手ざわりの）weich，　zart，　schwammig，　flaumig，　flockig，（精神の）wankend，
　　　schwankend，　unbestAndig，　leichtsinnig，　wankelmittig，　ver2nderlich，　leichtfertlg，　flatterhaft～し
　　　た肌eine　weiche　und｛eine｝｛a磁～した着物ein　leichtes　und　dimnes　Gewand〕
ぶわぶわ
ふりり
ふわり
　　　～とleicht，　sanft，　weich
　　　　〔～と浮ぶschweben～と下ろすsanft　heruRterlassen～と言毒めるlocker　sto茎）feR（fgllen）～と
　　　　した安楽椅子ein　gut　gepolsterter　Lehnstuh｝〕
ふわりふわり
ふん
　　　～hm！P｛u翌
　　　　〔～あんなやつがpfu滋ber　iha！～灘白くもねえpfui，　das　ist　URangenehm！～あいつが詩人だな
　　　　んて，ちゃんちゃらおかしいやpfui，　daβer　ein　Dichter　se圭n　will！ふ一んと欝って彼は不思議
　　　そうな顔をしていた。Hum“wuRderte　er　sich／。Rm“sagte　er　verwundert～と云うのが彼女
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　　　の答であった。Hm“war　ihre　einzige　Antwort〕
ぷん
　　　～と
　　　　〔～とふくれるschmolle無～と横を向くtirgerlich　das　Gesicht（den　Blick）abwenden　一とにん
　　　にくの臭いがするes　riecht　scharf　nach　Knoblauch〕
ふんふん
　　　　〔鼻を～鳴らす（～嗅ぐ）aufschnauben／schnobern〕
ぶんぶん
　　　～bum，　bum，　burr
　　　　〔r一いう音das　Gebutns／das　Gesumm／das　Gebrumme／das　Gesumme／ein　summender
　　　Ton／das　Gesums／das　Geschwirre／das　Geschwirr／das　Dr6hnen　一一いう　（蜂などが）
　　　summen／brummen／schwirren／surre難，（独楽などが）brummen，　schwirren，（モーターの
　　　音が）brttmmen，（耳の中など）sausen／sauseln，（糸車等）schnurren，（弦等）schwlrren腕
　　　　を～振り回すmit　den　Armen　fuchteln蚊フbst耳のそばで～云っているein　Mosk至重o　summt　m童r
　　　ums　Ohr　herumこまが～廻るder　Kreisel　spinnt　brumme聡d〕
ぷんぷん
　　　～（香）stayk　yiechen，（悪臭が）stinkeR
　　　　〔芳香が～するes　duftet／er　riecht　wohl／es　ist　wohlriechend彼女は香水を～匂わせて通っ
　　　たsle　hinterlieB　einen　ParfUmduft，　als　sie　vorUberging彼はいつも酒の匂いを～させているer
　　　riecht　immer　nach　Wein　Egった魚、の臭いが～するes　sti感t　nacMa疑len　Fischen～（怒って）
　　　zornig／lirgerlich／wUtend～怒るwutschnaubend　（wUtend）　se呈n／zom圭g　（欲gerl圭ch）
　　　werden／in　Wu｛geraten　一怒っているzornig（tirgerlich）sein／in　Wut　sein／vor　Wut
　　　schaumen／aufgebracht　sein彼はすぐ～する男だer　is重ein　l蕊zomiger　Mann彼は～怒って
　　　帰って行ったer　ging　w磁ead　zurifck〕
ふんわり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
へい
　　　～（承知の時）ja，　sehr　gern，（呼ばれた時）hier
へいへい
　　　　～ja，　me玉n　Rerr；ja，　gerne，　ja，　geWiS
　　　　～するkriechenδscltmeicheln，　sich　s恋m重egen，　js．　Speichel　lecken，（意のままになる）zu　Ge－
　　　bote　（zur　Verfifgung）　stehen
へえ
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　　　～　（はい＞ja，　sicher，　sicherlich，　gewiS，　ohne　Zwife1，（疑問）was？wie？wie　bitte？was　b三tte？
　　　wie　belleb£？wie　meinten　Sie？Run？～　（驚き・疑いなど）aha！ah！，　ach　Gott！，　ach　Himmel！，
　　　herrje！，0！
　　　　〔～承知いたしましたja，　mit　Vergnitgen／ja，　von　Herzen　gerne．’一．一一さようでございますja，
　　　ja，　so　ist　es（dem　ist　so）一，そんなことがあるんですかtatstichlich，　ist　das　m6glich？～，ま
　　　　さかそんなことがo！was　Sle　nicht　sagen！～，大したものだねoWunder！～，侮ですって
　　　Run？wie　meinten　Sie？～，誰がそんなこといったんだwas？wer　hat　das　gesagt？〕
　　　　し　　　　　　　　し
ぺ尺ぺ尺
　　　～のgering，　niedrigen　Ranges，　von　geringer　Qua玉ittit
　　　　〔～役者ein　schlechter　Schauspieler～相撲eln　Ringer　niedrigen　Ranges／eln　schlechter
　　　Ringer〕
ぺかぺか
ぺこっ
ぺこぺこ
　　　～する　（頭を下げる）sich　（tief）verbeugen，　（へつらう）sich　krUmmen，　kriechen，
　　　schmeiche｝n，　sich　schmiegen　und　biegeR，　kriechend　sein
　　　　〔おなかが～だich　habe　Hunger　wie　ein　Wolf／ich　habe　sehr　starken　Hunger／ich　sterbe
　　　fast　vor　Hunger　一人に頭をさげたくないn玉cht　gern　vor　andem　kriechen／ich　krieche　nicht
　　　gern　vor　anderenいやに～する奴だwas　fifr　ein　Kriecher　er　ist！〕
ぺこり
ぺこん
　　　　〔～とお辞儀をするsich　ruckweise　verbeugen〕
ぺしゃっ
べしゃり
ぺしゃり
ぺしゃん
ぺしゃんこ
べたっ
ぺたっ
へたへた
べたべた
　　　　～　　（一面に）　9bera茎1，9ber　und慧ber，　（粘ラ着二）　klebrig，　zah
　　　　～する（粘着）klebrlg，　ztih，　teigig，　teigartlg，　dlckflttssig，（媚態をつくる）sich　kokett　beneh－
　　　men，　sich　ge｛a｝lsitchtig　benehmen，　kokettieren
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　　　　〔～塗るdlck　bestreichen，　schmieren塀に～ポスターを張るPlakate　auf　die　ganze　Mauer　an－
　　　kleben壁に広告を～貼るdie　Wand’e　mit　Reklamen　voll　bekleben壁に～と落書がしてあった
　　　die　WaRde　sind　gberall　beschmiert～貼りつけるaakleben～絵具を塗るroh　mit　Farben
　　　beschmierenあの女は～白粉を塗っているdie　Frau　s由m呈磁t　sich　zu　sehr　一手にくっつくes
　　　klebt　mir　an　der　I｛an6～食っついているhefteft／sich　a油eften着物が～身体について霞る
　　　die　Kleider　klebe澱an　mei難eln　K6甲er汗で～するklebrig　vom　SchweiB　sein汗で身体中が～
　　　するich　b圭n　schweiSbedecktピッチの様に～するhaften　wie　Pech彼女は誰にでも～するs圭e
　　　flirtet　mit　jedem〕
ぺたぺた
べたり
　　　　〔～と坐るsich　mUde　Riedersetzen／sich　ersch6pft　niedersetzen〕
べたん
ぺたり
ぺたん（と〉
　　　　～flach　werden，　verf｝ackt（verfl装cht，　gefacht，　geflticht）werden
ぺたんぺたん
べちゃくちゃ
　　　　〔～喋るschwatzen／plappern／plaudem／schnattern／klatschen／schwadronieren／
　　　gackeln／gacken／gackem，（幼児が）lalle鍛～喋る女die　Plaudertasche何をいつまで～喋っ
　　　　ているのだworUber　schwatzest　du　so　｝ange？みっともないから～喋るものではないdu　solltest
　　　ni¢ht　so　plapPern，　da　es　unziemlich　ist〕
ぺちゃくちゃ
　　　　　（一喋るschwatzen，　plapPern〕
べちゃっ
べちゃべちゃ
　　　　　〔～喋るschwa£zen／P｝auδern〕
ぺちゃぺちゃ
　　　　〔一喋るP｝apPern／schnattern／schwatzen／plaudern〕
ぺちゃんこ
　　　　～になる　（物が）flach（platt）werden，　zerquetscht（zerdrUck£）werden，（人が）niederge－
　　　　drUckt（niedergeschlagen）werden，　entmutigt　werde琵
　　　　（一に敗けるvollsttiRdig（glatt）besiegt　werden家が～に潰れるzusammenstgrzen彼は主人に
　　　　叱られて～になったer　ist，　nachdem　er　von　seinem｝ierm　gescholten　wurde，　gaRz　klein
　　　　（besch・id・n）gew・rden〕
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ぺつ
べったり
　　　～（糊などが厚く）dick，（糊などが堅く＞fest
　　　　〔～くっつくwle　Pech　haften　一一と坐るsich　plumpsend　hlRsetzen　一地面に坐るhinplumpsen／
　　　schwer　auf　die　Kniee　niederfallen〕
ぺったり
　　　～（平たく）flach，（くっついて）dicht，　eng，　geschlossen，（こびりついて）ldebend，　klebrig
ぺったん
ぺったんこ
ぺったんぺったん
べっとり
　　　　〔着物に撫が～とついたdas　Bl獣haftete　an　de田Kleide　wie　Pech〕
へつへつ
ぺっぺつ
べとっ
へとへと
　　　　C・一に疲れるganz　mitde（ersch6pft，熱p疑tt）sein／ersch6pft（tedm“de，　hundemitde）sein／
　　　・bgematt・t・e呈n／9・n・m・tt・eln｝
べとべと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　～するklebrig
　　　　　〔汗で～するklebrig　vom　SchweiB　sein〕
へどもど
　　　　～する　（まごつく）verwlrrt　werden，　verlegen（betreten）sein，玉n　VerWirrung　geraten，　be．
　　　fangen　se重n，　verwirrt　werden
　　　　〔～して答えられないverlegen　schweigen〕
へなちょこ
　　　　～のunbedeutend，　gering魚gl9，　armselig，　nichtswitrdlg，　gemein，　winzi9
へなへな
べらっ
へらへら
べらべら
　　　　～した　（薄い）ditnn，　locker，　lose
　　　　〔～しゃべる（unaufh6rlich）schwatzen／plaudern／zwltschem／plapPem／schBatteyn〕
ぺらぺら
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　　　～（流暢に）flieBend，　gelaufig，（饒香に）plappernd，　schwatzhaft，　geschwatzig
　　　～な（薄っぺらな）dtinn
　　　〔～喋るplappem　N喋るなあwie　das　Mundwerk　geht！彼はドイツ語が～だer　spricht　f至ieBenδ
　　　Deutsch～の紙dUnnes　Papier〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
ぺらぺらっ
ぺらり
べりべり
　　　〔紙を～裂くdas　Papier　rltsch　ratsch　zerreiSeR彼は～と紙を裂きましたritsch　ratsch　zerrift　er
　　　das　Papier〕
べろっ
ぺろっ（と）
へろへろ
べろべろ
　　　〔～舐めるauf至ecke魏～に酔うschwer（sinnlos）betrunken　sein］
ぺろぺろ
べうり
ぺうり（と）
　　　　〔～となめるauflecken　一一と舌を鵡す（軽蔑して）die　Zunge　herausstrecken，（動物が）die
　　　Zunge　heraushtiRgen　lassen～と食べる・平げるverschlingen／aufessen／aufzehren，（動物
　　　が）auffressen〕
ぺうりぺうり
べうん（と）
ぺうん
べうんべうん
へん
　　　～（疑惑）hm！hem！（嫌悪，軽蔑）pfui！pah！puh！（赤んべい）pah！
　　　　〔～馬鹿なpfui，　Unsinn！～あいつがpfui　uもer　ih蹴！〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
ぽい
ぽいつ
ほいほい
ぽいぽい
ぽいん
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ぼ一
ぽ一
ほ一っ
ぼ一っ（と）
　　　　～　（顔色が）err6tend，（火が）ln　Flammen，（荘然）zerstreut，（geistes）abwesend，　gedan・
　　　kenlos，（もうろうと）unklar，　trUbe，　nebie｝lig，　verworren，　traumhaft，　ange圭aufeR，（頭が）ver－
　　　worren，　konfus，　Wirr，　betaubt，（灘を呑んで）benebelt
　　　　～とするerr6ten，　sich　r6ten，　erglghen，（恥じて）schamrot　werden，　sich　rot　farben，　sich
　　　schtimen
　　　　～となる　（喪心して）be綴ubt（bestgrzt）werden，　G光惚として）entzgckt（bezaubert，
　　　festgebaRRt）werden
　　　　〔～と赤くなるpl6tzlich　err6ten　一一と燃え上がるaufflammen，　auflodern，　auflackern耳のつけ根
　　　　まで～となるbis　Uber　die　Ohren　rot　werden　tNは～として舞台を晃ていたer　scheint，　von　der
　　　sch6nen　Vorstellung　gefesselt，　sich　se璽bst　vergessen　zu　haben！〕
ぽ一っ（と）
ぼ一ぼ一
　　　　～（草などが）ifppig，　dicht，　geil　wachsend，　wild　wuchemd（髪が）unordentlieh，　wlld，　zo煽g，
　　　unbeschnltten，　unge始mmt，（ひげが）unrasiert
　　　　〔ひげ～としてmit　unrasiertem　Barte草が～生えているdas　Gras　wuchert　w三id　一一たる草
　　　　⑳pige　K嶽uter（pL）草～と生い茂るdas　Gras　wtichst　dicht　uRd　Uppig髪を～とふり乱して
　　　mit　f｝iegenden（aufgel6sten）Raaren髪を～とのばしてmit　lange　nicht　geschnittenem　Haare
　　　　ひげ～としてmit　unrasiertem　Barte／unrasiert〕
ぽ一ぽ一
　　　　～（鳩などの鳴声）das　Girren，（汽笛の音）das　Pfeifen
　　　　〔～鳴くgirren　－lft笛が鳴るpfeifen〕
ぽ一ん
ぼか一ん
ぼかっ
ほかほか
　　　　～するwarm　sein，　erwRrmt　sein
　　　　〔足が～するlch　habe　wa㎜e　F巷Be／meine　F鉦Be　sind　warm　geworδ謡
ぼかぼか
ぽかぽか
　　　　～　（続けて）wiederholentlich，　wiederho｝t，　wieder　und　wieder，　nacheinaRder，　aufelnander
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　　　　～するWarm　Sein，　SICh　Warm艶hlen，　lm．　Warm　Se圭n
　　　　〔～なぐるdurchprggeln／jn．　wiederholt　schlagen彼は～なぐられたer　stand　unter　einem
　　　Hagd　von　Schlagen大分暖かくなりましたes　ist　ziemlich　warm　gewordenそう～休まれては
　　　　園るSie　d滋｛en　nicht　so　oft　von　der　Arbeit　（沁　der　Schule）　abwesend　sein～歩く
　　　umherstreifen／umherschlendem／umherschwArmen／umherstreichen／umherwandern〕
ぽかぽかっ
ぼかり
ぼかり
　　　　～と
　　　　〔～となぐるeinen　derben　Schlag　geben／puffen／schallend　（derb）schlagen〕
ぼかん（と）
　　　　～と（ぼんやり）gedankenl◎s，　geis£esabwesend，　zerstreut，（唖然と）verblU｛ft，（口を聞いて）
　　　mit　offenem　Munde／gaffend
　　　　～としているgedankenlos（zerstreut，　geistesabwesend）sein／in　triefem　Gedanken　sein／
　　　in　Gedanken　versunken　sein，（無為に居る）mUBig（unttitig）sitzen（stehen）
　　　　〔～と打っschlagen／hauen謡の際によく～としている人があるes　gibt　vlele，　die　wtihrend
　　　　eines　Gesprachs　sehr　geistesabwesend　sind〕
ぼきっ
ぽきっ
ぽきぽき
　　　　～krachend，　mit　einem　Krach［en］
　　　　〔指の節を～鳴らすmit　den　Fingr玉enken　knacken〕
ぼきり
ぽっきり
ぼきん
ぽきん
　　　　～krach！
　　　　～とkrachend，　mit　einem　Krach
　　　　（一一と叛れるkrachend　brechen／krachen〕
ほくほく
　　　　～するsich　vergnitgt　erfreuen　［ifber　et．］，　h6chst　vergnifgt　sein，　voll【er］　Freude　sein，　frohlocken，
　　　　sich　sehr　freuen【Uber　et．】，sich　sehr　wohl　f撮hleB，　sehr　fr6hlich　sein
　　　　～してSehr　VergnUgt，　VOII［er！FreUde
　　　　〔（芋等が）～しているnicht　wasserlg　seln〕
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ぼけ一っ
ぼけ一っ
ぼけっ
壱まけっ　（と）
ぼこっ（と）
ぽこっ
ぼこぼこ
　　　〔一音がするdumpf（hohl）t6neR，　einen　dumpfen　La疑t　von　sich　gebe無〕
ぽこぽこ
ぽこり
ぼこん
ぽこん
ぽさ一っ
ぼさっ（と）
ぼさぼさ
　　　～の
　　　　（一一の髪wlrres（wildes）Haar〕
ぼじゃっ　（と）
ぼしゃり
ぼそっ（と）
ぽそっ
ぽそぼそ
ぼそぼそ
ぼそり
ぽそり
ぼそりぼそり
ぼたっ（と）
ぼたっ
ぽたっぼたっ
ぼたぼた
　　　～ln　Trop｛en，　tropfenweise，　tr三efend，　tr益u｛elnd
　　　～とin　TropfeR，　Tropfen　auf　TropfeR，　tropfenweise，　triefeRd，　traufeln（1
　　　　（一したたるin　TrGpfen　fallen／tropfen／tr6pfelh／triefeln／traufeln　一したたる水
　　　tropfeRdes（tr6pfendes）Wasser　一一したたるin　Tropfen　fal｝en／triefen／traufeln／tropfen
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　　　／tr6pfeln〕
ぽたり
　　　～pl疑mp，幽mρs
　　　～と
　　　　〔～と落ちるmit　einem　Plumps　hinfallen，　plumpsen〕
ぽたぽた
　　　～tr6pfelnd，　in　Tropfen，　tropfenwe圭se
　　　〔～垂れるin　Tropfen　fallen／herabtropfeR／tr6pfeln　一音がしたtropf！tropf！　klang　es天井
　　　から水が～垂れているvon　der　Decke　tr6pfelt（tropft）Wasser〕
ぽたり
　　　～と
　　　〔～と落ちるdumpf　fallen，　tr6pfeln，　in　Trol）fen　fallen〕
ぼたりぼたり
ぽたりぽたり
ぼちぼち
ぼちぼち
　　　～のschwachk6pfig
　　　〔あの男は～の方だer　hat　Stroh　im　Kopf〕
ぼちゃっ（と）
ぽちゃっ
ぼちゃぼちゃ
　　　～する（水中で）（im　Wasser）platschern（planschen）
　　　～させる（水などを＞panschen，　pantschen，　plan［t］schen
　　　〔泥淳の中を～足音をたてて歩いて来るim　Wasser　angepatscht　komme幻
ぽちゃぽちゃ
　　　〔～肥えたdick／fett，（頬が）paus（dick．〉／backig～肥っているdick（fe£t）sein，（頬が）
　　　dickbtickig（pausbackig）sein，（不恰好である）plump　sein～肥った女eine　dicke　Frau水を
　　　一一ncねかすim　Wasser　platscheR／platscheln／spritzen〕
ぼちゃり
ぼちゃん
　　　～　P［1］atsch！
　　　～とP［｝］atsch！
　　　　〔～と水中に落ちる（im　Wasser）plan［t｝schen，　platschen，　platschend　fallen　一と水をたたくins
　　　Wasser　pla重schen〕
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ほっ
　　　～とするer玉eichtert　aufatmen，　sich　erleichtert　fghlen，（息をつぐ）Atem　holeR（sch6pfen），
　　　　（愁樹をひらく）die　Stirn　entrunzeln／die　Stirn　gltittenその言葉を聞いて～としましたbei
　　　diesen　WorteR　fghlte　ich　mich　erleichtert／bel　diesen　Woτten　fiel　mir　ei識Stei簸vom　Herze捻〕
ぽつ
ぼっと
　　　　　（一一顔を赤らめてmlt　Err6ten／顔を～赤らめる（scham＞rot　werde簸／sich　r6ten女に～する
　　　sich　ln　ei籍M註dchen　verlieben〕
ほつカtSほrdtS
ぽっかり
ぼっきり
ぽっきり
ぽっくり
　　　　～pl6tzlich，　unerwartet，　auf　einmal
　　　　〔～死ぬpl6tzlich（uneerwartet）sterben〕
ぽっちゃり
ぽっちり
　　　　～e三簸wem9，　wmzlg
ぼってり
　　　　～した（太った）fett，　rund，　beleibt，　voll　fleischig，　plump，　korpulent
ぽつつ
ぽつねんと
　　　　～alle三n，　einSam，　Ver玉aSSen
　　　　〔～坐っているallein　sltze塾～した姿eine　einsame　Gestalt彼は虫中にたった一人一一　Hを送って
　　　　いたer癒hrte　ein　einsames　Leben　irh　Gebirge〕
ぼつぼつ
　　　　～（斑点）das　Pifnktchen，　der　Fleck，δer　Flecken，　der　Tupfen，　der（das）Tifpfe｝，（小丘疹＞
　　　d重eFinne，（吹出物）der　Pickel，（ゆっくり）langsam，　ge艶achlich，（次第次第に）allm5klich，
　　　nach　und　nach，　mit　MuBe，（時折）gelegentlich，（雨などが）in　Tropfe薮，　tropfenweise，　tsc6p－
　　　felnd
　　　　～とTropfen　auf　Tropfen，　tropfenweise，（あちこちに）hier　und　dort，　eiBzeln，　vereinzeit
　　　　〔一出かけようnun　wollen　wir　lagsam　geheR
　　　　雨が～降って来たes　f5ngt　an　zu　tr6pfeln～話すsttickweise　erzahlen・一家が建っているhier
　　　　und　da　stehen　einzelne　HAuserこの品は～需要があるab　und　zu　findet　dieser　Artikel
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　　　Nachfrage～有る（需要などが）ze∫streut　vorkommen～話すstitckweise　erzahle簸～入って来
　　　るhineintr6pfeln　（in　etw．）聴衆が～集って来たdie　Zuh6rer　haben　sich　nach　und　nach
　　　eingefunden彼はもう白髪が～生えているer　hat　sckon　einzelne　graue　Haareどれ．～出発しよ
　　　うwir　wollen　nun　langsam　aufbrechen・一始める1angsam　anfangen／im　Begriff　sein［etw．　zu
　　　£un］／auf　dem　Punkt　sein［etw、　zu　tun】客が～集まるdie　G5ste　finden　（stellen）sich　nach
　　　und　nach　ein～降り畠すiR　Tropfen　fallen／langsam　aRfangen　zu　regnenこの絵に～汚点があ
　　　るδieses　Gemalδe　ist｛leck玉g～仕事にかかるgemachl三ch　an　dle　Arbei毛gehe籍景気はどうだね，
　　　まあ～さwie　steht　es　mit　lhrem　Geschaft？So　la　la！時間はたっぷりあるから，～やろうwir
　　　wollen　es　leichtnehmen．　Wir　haben　genttg　Zeit／nttr　keine　Elle！　Wlr　haben　Zeit　genug〕
ぽつぽつ
　　　～　（斑点）der　Fleck，　der　Flecken，　der（das）TUpfel，（散在して）hier　und　da，　zerstreut，
　　　vereinzelt，（少しずつ）nach　ttnd　nach，　allmtihlich，　Schyitt　fUr　Schritt，
ぽっぽ
　　　～と
　　　〔機関車が～煙と蒸気を吐いたd童eLokom。tive　pttftte　Dampf　und　Rauch　aus汽車が～煙を吐
　　　　きながら駅を出るder　Zug　damp負ab／puffend　f琶hrt　der　Z疑g　ab～湯気の立つ料理e呈n　damp．
　　　fendes　Gericht／eine　dampfende　Speise湯気を～立てるDampf　auspuffen（agspaffen）～湯
　　　気が立ち昇るaufdampfen顔が～ほてるdas　Gesicht　err6ten　fUhlen～湯気を立てて怒るvor
　　　Wut　schaumen〕
ぽっぽっ
ぽつり
　　　～と
　　　　〔～一粒雨があたったein　Regentropfen　｛iel　auf　mich　一“と星が一つ残っているnur　ein　einziger
　　　Stern　ist　noch　sichtbar〕
NN
ぽつん
　　　　～とeinsam，　ver｝assen
～～
ぼてっ
ぼてぼて
ぼとっ
ぽとっ（と）
ほとほと
　　　　～　（全く）ganz，　v61iig，　durchaus，　sehr，（ほとんど）fast，　beinahe，　gr6Btenteils，（本当に）
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　　　wirk茎ich，　in　der　Tat，（非常に）ganz，　se｝1r，　gar
　　　〔私は～当惑した三ch　war　ganz　ver正egenあの男の顔を見ていると～いやになるich　empfinde
　　　beinahe　Ekel　vor　seinem　Gesicht〕
ぼとぼと
　　　　〔～落ちるTropfen　auf　Tropfen　falleR／tropfeln／tr6pfeln／tropfen〕
ぽとぽと
ぽとり
ぽとり
ぽとん
ぽとん
ぼやっ（と）
ほやほや
　　　～のfrisch，　funkel〔nagel〕neu，（焼きたての，新任早々の＞neubacken，（食物が）frisch，無sch
　　　aus　der　K養che，（パンが）frisch，　fr圭sch　gebacken
　　　　〔彼は大学を畠たばかりの～だer　kommt　eben　erst　von　der　U塗呈versitat繊来立てで～の食物
　　　eine　dampfende　Speise／eine　Speise　frisch　aus　der　KUche生み立ての～の卵frische　Eler（pl．）
　　　～の校長先生eln　neubackener　Diτektor〕
ぼやぼや
　　　～するunaufmerksam（unvorsichtlg）sein，　zerstreut（geistesabwesend）sein，　unachtsam　sein
　　　　〔～するなpaB　auf！（しっかりしろ）faSS　dich！nimm　dich　zusammen！（急げ）spute　dich．！〕
ぼりぼり
　　　～するknuspie｝rig（ビスケットのように）
　　　　〔～かじるRnuspem，　k無uspemd　zerkauen～掻くsich　heftig　kratzen頭を～掻くsich　starl〈am
　　　K・pf　kratzen〕
ぽりぽり
ほろっ（と）
ぼろっ
ぼろっ
ほろほろ
　　　～tropfenweise，　in　Tropfen
　　　　〔涙が～落ちるdie　Tranen　fallen　in　Tropfen〕
ぼろぼろ
　　　～　iR　Stifcke，（涙等＞in　Trop｛eR，　wie　TaufeR
　　　～のzerfetzt，　zerlumpt，（着古した）abgetragen，（はき＄した）abgelaufen，（使い古した〉
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　　　abgenutzt／1umpig／zerrissen／abgerissen　（擦り切れた）fadenscheinig／schab呈g／
　　　unzusammenhtingend／locker，（パン・ビスケット等）knusperig／br6cklig／m敬be
　　　～にin　Lumpen／沁FetzeR／in　StUcken／ganz　zerlumpt
　　　〔一であるin　Fetzen（Lumpen）zerrlssen　sein～に切れるin　Fetzen　zerfallen／zu　Lumpen
　　　zerrissen　werden本が～になったdas　Buch　ist　ganz　zerfetzt～になるin　StUcke　gehen／
　　　zerb16cken／zerfallen　N落ちるln　Stitcke　falleR涙を～こぼすdicke　Tranen　vergieBen　一一のも
　　　のdie　Lumpen　（pl．）／die　Fetzen　（pl．）～の靴dle　abgelaufenen／　（abgetreteRen／
　　　abgenutzten）Schuhe（pl．）着物が～だlhr　Kleld　ist　ganz　abgerissen（abgetragen）刃が～に
　　　欠けているd呈eKlinge　is重ganz　scha痴g～落ちるin　StUcken　fallen〕
ぽろぽろ
　　　　（一剥げるabbr6ckelR涙を～流すhelle　Tranen　weine琵涙が～頬をつたうTranen　perlen　Uber
　　　js．　Wangen〕
ほろり
　　　～とするzポrranen　ge瓢h「t　we「den
　　　～とするような搬hrenδ
　　　～とさせるjn．　zu　Tranen　r甑ren（bewegen）
　　　～とさせるようなrUhrend，　erschUttend，　pathetisch，　bewegencl
　　　　〔～と涙を流すTrdnen　vergieBenその話を聞くと～とさせられるdiese　Geschichte撤hrt　m至ch
　　　zu　Tranen彼女の雷葉は私を～とさせるほど動かしたlhre　Worte　habexx　mich　tief　erschUttert〕
ぼろり
ぼろり
ぼろん
ぼろん
ぽん
　　　　～　（董量）　der　Paf至，　paff！
　　　　～とmit　elnem　Paff，　paff！
　　　　〔瓶の口を～と抜くeine　Flasche　mi重einem　Knall　entkorken　一’と投げてやる［z司werfe轟～と
　　　膚をlll］くln．　leicht　auf　die　Schulter　sch壼agen］
ぽんつく　（間抜けな入問）
　　　　～e三nTor，　ein　Dummkopf，　ein　Einfa圭tspinsel，　ein　Scha至skopf
ほんのり
　　　　～schwach，　leise，　matt，　angehaucht，（もうろうとした）verschwommen，　undeutlich
　　　　〔一赤い頗r6thche（rosig　angehauchte）Wangen（pL）ほんのり明るくなるes焦ngt　an　zu　dam－
　　　　mem（grauen）～匂うleise　duften　一と赤いr6tlich　一一と狐色に焼くle三cht　anbraunen～と香る
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　　　leise　duften顔は～桜fU　sein　Gesicht　ist　r6tlich　angehaucht〕
ぼんぼん
　　　　～　（・音の形容）bimbam，　bwmbum（審＞das　Bimbam，　das　Bumbum
ぽんぽん
　　　　～piff！paff！，　bums！　bums！
　　　　〔～手を鳴らすin　die％nde　klatschen－・書うgerade（offen／frei）heraussagen　一一花火を上
　　　　げるFeuerwerke　aufeinander　geben　－wシャンパンを抜くChampagnerpfropfen（auf）knallen
　　　lassen双方とも～対撃したbum！bum！schossen（lie　beiden　Parteien〕
ぼんやり
　　　　～（愚物）der　Dumkopf，　der　T61pel，　der　Bl6dsinnlge，　der　Hin｛altspinsel，（頭の混蹴した入）
　　　der　Wirrkopf，〔俗語〕Konfusionsrat，（不注意な）unvorsichtig，（愚かな）dumm，保然）dle
　　　Geistesabwesenheit，　die　Zerstreutheit，（不注意）die　Unaufmerkseamkeit，　d三e　Unvorsichtlg．
　　　keit，（無為）die　Unttitigkeit，　der　MOBiggang，　die　Trtigheit，　die　FaUlheit，（不明瞭な）dle　Un－
　　　bestimmtheit，　die　URdeutlichkeit，　die　Verworrenheit，（放漫・不行届き）die　Nach玉assigkeit
　　　　～とzerstreut，　ln　Gedanken　verloren，　verwirrt，（無為に）unta£ig，　mUSig，　trage，　faul，　unbe－
　　　stimmt，　undeutlich，　verworren，（放心して）zerstreut，価くらって・呆気にとられて）be－
　　　stUrzt，　verwirrt，　verbl養fft，　verdutzt，　be磁ubt，　unbeschiftigt，（のんびりと）sorgenlos，
　　　　～するgelstesabwesend（zerstreut）sein，　sich　in　Gedanl（en　verlieren，　sich　vergessen，　un3、　uf－
　　　merksam　（unvorsichtig）sein，　untatig　sein，　mUSig　gehen，（考え込む）sich　in　Gedanken　ver．
　　　lieren，　seinen　Gedanken　nachhEngen，（呆気にとられる）bes臓rzt（betaubt）werd．en，　v（＞r　Er－
　　　staunen　starr　werden，（肝をつぶす）erschrecken（9ber　etw．），（とりとめのない空想にふけ
　　　　る）traumen，（怠、慢である）nach1銭ssig　sein
　　　　～した（不明瞭な）undeutlich，（放心した）zerstreut，（不注意な）unvorslchtig，（愚かな＞
　　　dumm，　einftiltig，　stumpfsinnig，　t61pelhaft，　b16de，　geistesabwesend，　zerstreut，　unaufmerksam，
　　　uRbestlmmt，　unverstandlich，　verworren，（薄暗い）dunkel，　dlister，　tritbe，　ma宅t，（色・光など｝
　　　blaB，　verwtissert，（眼が＞angegriffen，（景色等の）　traumhaft
　　　　～しているunttitig　sein，　mUSig　geheR，　nichts　zu　tua　haben，（濡気がない）schlaff（ohne
　　　Energie＞sein
　　　　〔～暮らすmiSlg　leben　N前方を見つめるvor　sich　hiB　schauen　一一あたりを跳めるgeclankenlos
　　　縫mhersehen～歩き廻るzlellos　umherschweifen，．～暮らすseine　Zeit　lnUBIg　hinbringenそんな
　　　事は～としか覚えていないlch　erinRere　mich　ftur　schwach　daran　一と考え込むsich　ln
　　　Gedanken　verlieren／seinen　Gedanken　nachkangen一した顔曾沁ausdrucksl◎sas　Gesicht～眺
　　　　めるmit　leerem　Bll磁sehen／mideere狙Gesichtausdruck　vor　sich　hin　blicken　一歩き廻る
　　　ziel圭os　umherschweifen（皮は橋の欄干に欝りかかって，～船を眺めていたans　Gellinder　der
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　　　BrUcke　gelehRt，　sah　er　gedankenlos　zu　den　Booten　hinunter彼はひとり子を失くして～したer
　　　ist　Uber　den　Verlust　seines　einzigen　Kindes　AutSerst　nledergeschlagen～するなkomm　doch
　　　zur　BesiRnung／sieh　zu，　daβdu　kelRen　VerstaBd　beisammen　has℃！～していると負けるぞpaS
　　　attf！Oder　du　wirst　verlieren／gib　acht！Oder　du　wirst　besiegt　werden～暮らすseine　Zeit
　　　mUSIg　hinbriRgen／unditig　in　den　Tag　hine三n　lebe難これは～してはおられないjetzt　darf　man
　　　nich£faulenzen／wir　haben　keiae　Zeit　zll　verlieren今日は一H～して暮してしまったich
　　　habe　heute　de識g翻ze無Tag　mU∬ig　zugebrackt（verbummelt，　vetr6delt）頭が～するs玉ch　ver・
　　　wirrt　fUhlen朝もやの申に淡路島が～見えるman　sieht　Awaji　lnsel　verschwommen　im
　　　Morgendunst濃霧に包まれて紺彫の家は～しているder　Nebel　lst　so　dicht，　dag　die　Htiuser
　　　jenseits　des　Flusses　wie　Phantome　sind眼がかすんで何でも～と見えるal｝es　scheint　meinen
　　　£raben　Augen　verschwommen僕IS　一した考えで上京したのだ圭ch　bin　mit　keinem　best量m離ea
　　　Geclanken（mlt　keiner　best三mmten　Absicht）nach　Tokyo　geko田孤e嚢子供の頃の事は～としか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂
　　　覚えていないich　erinnere　mich　nur　schwach　an　melne　Kindheit／ich　habe　nur　schwache
　　　Erlnaer臓gen　amneine王くin曲ei重市場は～だder　Markt　ist　still］
ほんわか
ま
まごまご
　　　～する　（うろたえる）aus　der　Fassung　k◎mmen，　in　Verwirrung（Verlegenheit）geraten，　den
　　　Kopf　verliereR，　verwirrt　werden，　die　Geistesgegenwart　verlieren，（うろつく）　sich　herttm
　　　treiben，　herumlungem，　herumschlendem，（勝手が分らぬ）slch　nicht　zurechtfinden，（無為に
　　　　している）seine　Zek　mifSlg　hinbringen，　m．鵬圭g　gehen，　die　Zelt　vertr6deln（mit　etw．）（どぎま
　　　　ぎする）verblUfft　sein，　befangen　werden，　verlegen　sein，　in　Verlegenheit　geraten
　　　　〔私は彼の問いにまごついてしまったseine　Frage鼓a£面ch　ganz　verwirrt何を～しているのだ
　　　wie　ia漁ge　dauert　das　denn？／was宅r6delst　du　s・herum？／wa＄｝ungerst　du　hler　herum？二度
　　　　とこの辺を～するとひどいそwenn由dich　noch［ein］mal　hier　blicken　laSt，　geht　es　d三r
　　　sc撮echt逃げ場を央って～していたweil　sie　keine無Ausweg　sahen，　gerieten　sie　in　Verwirrung
　　　火事の騒ぎに～するばかりで何一一つ出せなかったder　Fe疑erlam｝machte　uns　so　verwirrt，　daB
　　　wir　nichts　retten　konnten〕
まざまざ
　　　　～とanschaUlich，　lebendig，　deutlich，　｝ebhaft
　　　　〔～と夢に見るlebhaft　tyaumeB　’一と描写するanschaulich　schildern　一と夢に見るlebhaft　tr琶u－
　　　men，　daB…／eiRen　lebh譲en　Traum　haben私はあの光景を～と思い浮かべることができる
　　　ich　kann　mir　die　Szene　lebhaft　vorstellen〕
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まじまじ
　　　　～とmit　ufiverwandten　Augen，（じっと）starr，（しゃあしゃあと）unverschamt，　frech
　　　　〔～と見つめるstarr　blicken，　wandt　ansehen〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み
みしみし
　　　　～（板などが折れるとき）knackend，　knarrend，（雪や氷の上など＞knirschend，（めりめり）
　　　krachend
　　　　〔～いう　（軋る）knlrschen，（裂ける）krachen，（靴などが）knarren～足音が聞こえる
　　　kAarrende　Tritte　h6ren歩くと～音がするunter　js．　Tritten　（seinem　Fu6e）knirschen
　　　　（knacken，　krachen）氷の上に立つと～音がしたdas　Eis　k塗irschte　un宅er　mei准e盤Gewichtベッ
　　　　トが～いうdas　Bett　knackt～足音が縁側に聞こえたich　h6rte　knarrende　Tritte　auf　der
　　　Veranda〕
みっしり
　　　　～（厳しく）streng，　scharf，（しっかりと）tifchtig，（十分に）voll，　v611ig，（大いに）tifchtig，
　　　　（熱心に）eifrig，ξlelBig，　mit　F｝eitS，（真面駐に）ernst，　ems磁ch（沢【．．．1．1に＞viel，　groβ，癌hohem
　　　MaBe，（ぎっしり）dicht，　eng，　geschlossen
　　　　〔～仕込むjm．　gritndlichen　Unterricht　geben／lm　etw．　tifchtig　einstuδ重ere盒～働くeifrig
　　　arbeiten～長唄を仕込むjm．　gritndlichen　URterricht　in　Nagauta　geben～叱ってやった三ch
　　　　schalt　ihn撮chtlg　aus～勉強するξleiβig　arbeiten　3年も～稽古したらうまくなるでしょう
　　　nach　dreijAhriger　flelBiger　Ubung　werden　Sie　es　bemeistem［k6nneal～溜め込むvlel　Geld
　　　aufhllufen〕
みっちり
　　　　～dichti9，　gritn（韮至ich
　　　　〔～稼ぐf｝eiSlg（emsig，　eifrig）arbeiten〕
む一つ
むかっ
むかむか
　　　　～するsich　erbrecheR　wollen，　Ubelkeit　verspgren，　es　ist麺．　ekel（輪e至〉，xvifrgen，　Brechreiz
　　　　（Ekel）haben，（腹が立つ）9rgerl三ch　werdeR　lifber　etw．／auf　etw．］，　aufgebracht　sein［9ber
　　　　e£w．いnZ・rn　geraten，　sich　erzgrnen［Uber　etw．｝，　lirgerlich（z・rnlg）werdeR［曲er　etw．／
　　　　wegen　e－s　Dinges／gegen　etw．］，　aufgebracht　sein価er　etw．〉，vor　Zora（V9「ut）　hersten　wol－
　　　　len，　aufgeyegt　sein
　　　　〔見ると胸が～するder　Anb圭ick　erτegt　mir　Ekel（Brechreiz）彼の話を聞いて～したich　war
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　　　a疑fgebrach樋ber　sei黙e　Worte／ich　w疑rde　Uber　sel簸e　Wor重e魂erlich〕
むくむく
　　　～した　（もじゃもじゃ毛の）zottig，（太った）fett，　dick，　ruRd，（むくんだ）gedunsen，　ange．
　　　schwolleR
むざむざ
　　　～（造作なく）leicht，　einfach，　ohne　Umstan（le，（みすみす）hilflos，　ohne　widerstand，　wider－
　　　standslos，（惜気もなく）reuelos，　ohne　Bedauern，　ritcksicktslos，　verschwenderisch，｛reigebig，
　　　kaltbltitig，（直ちに）sofort，　sogleich，（そのまま）ohne　weiteres
　　　　〔～と騙されるleicht　betrogen　werden～謝’略にかかるleicht　eiaer　List　zum　Opfer　fal玉en～敵
　　　の手に捕われるohne　Widerstand　gefangengeno鶏men　werden取れるものを～捨てるauf
　　　einen　Anspruch［auf　etw．］verzichten／Verzicht　leisten［attf　etw．］，～と射殺するkaltblUtig
　　　erschieSen〕
むしゃくしゃ
　　　　～するverdrieBlich（tirgerlich）sein，　gereizt　se紙aufgeregt　sein，　in　gereizter　Stimmung　se三n
　　　　～した（頭髪の）zottig，　wild，（潤毛・ひげ等）buschig
　　　　〔～頭dn　Kopf　mit　zot重lgem　Raar，　ungekammtes（w｛ldes）Haarあの事で～日頭が～してい
　　　　たich　war　den　ganzen　Tag　ifber　die　Sache　tirgerlich（in　verdrie雛cher　Stimmung）疲れて～
　　　　してしまったdie　MUdigkeit（Schwliche）brachte　mich　in　verdrieSliche　Stimmung〕
むしゃむしゃ
　　　　〔～食べるgerauschvoll（mit　vollen　Backen）kauen，（むさぼり食う）gierig　essen，　grierig
　　　verschlingen〕
むすっと
むず（と）
　　　　～heftig，　gewaltig，　mit　kraftigem　Griff，　mit　allen　Kr装ften
　　　　〔一一と組みつくhandgeme宝n　werden　｛mit　jm．］，　sich　gegense瀬g　heftig　packen〕
むずむず
　　　　～する　（身体が）jucken，　krabbelig　sein，　jm．　luckt｛die　Hand｝，　es　juckt　jm．（jm．　am　Arm），
　　　　ein　krabb［e］liges　Gefitkl　（am　ganzen　K6rper）　haben，（心が）　ungeduldig　sein，　nach　etw．
　　　jucken，　krabbelich　sein，　nerv6s　（erregt）　sein
　　　　〔体中が～するes　juckt　mich　am　ganzen　K6rper／mir　luckt　der　ganze　Leib鼻の中が～する
　　　　mir　krabbelt　es　in（ler　Nase私はある事がしたくて～しているmir　zucken　die　Finger　Gcn
　　　　bren義e　darauf），etw，　zu　tun彼はふところの金が使いたくて～しているdas　Geld　brennt　lhm
　　　　in　der　Tasche皮麿が～するes　］uckt　mich（mir）auf　der｝Haut殴りたくて腕が～しているes
　　　　juckt　jm．　in　den　F圭ngem　zttzuschlagen／es　gelifstet　jn．，　jn．　ztt　schlagen瞳嘩がしたくて～して
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　　　いるer　ha重Lust　sich　zu　balge轟／er　ist　zu　einer　Schlagerei　aufgeregt椅子に腰をかけて～して
　　　いるer　rUck£e　ttnruhig　auf　dem　Stuhle　herum）
むちむち
むっ（と）
　　　　～とする　（怒る）unmutig（lirgerlich，　aufgebracht，　unmutig，　ungehalten，　verdrietSlich，　mUr－
　　　・isch，　miB・・rgnitgt）w・・d・n，　e・bltte・t（ge・ei・t）w・・d・n晒…etw．］，・圭・h…1・倣（beleidlgt）
　　　魚hlen［durch　etw．｝，　etw．　veτdrieSt（wurmt）jn．，　in　Zom　geraten　［Uber　etw．］，　aufgebracht　wer，
　　　den，（不満な）gereizt　werde註，（むせる）ersticken／eτstickt　werden（部歴などが）dumpfig
　　　　（drUckend）　sein
　　　　〔この部屋にはいると～とするes　ist　duτnpf沁δiesem　Zimmer～として去るlm．　den　Ritckea
　　　　［zu撫ehren彼の言葉に僕は～としたich　fifhlte　mich　durch　sei隷e　Worte　verietzt（beleidigt）
　　　　～とする人いきれdie　SchwUle（Dumpfigke至t）eines　Uberf甜ten　Rau玄ns室は～するほど温
　　　　かったdie　W議rme　des　Zlmmers　waτzum　Ersti改en〕
むっくり
　　　　～した　（肥満）dick，　plump，　star設
　　　　〔～起き上る　（突然）auffahren，　attfspringen，　auf　die　FgSe　spr沁gen～膳えているplump　sein
　　　　一肥った40格好の人でしたer　war　u無ge撚hr　40∫ahre　alt　und　von　plumpey　Ge漁1t～脹れた
　　　anschwelleR，　sich　ausbauschen〕
むっちり
むっつり
　　　　～したverschlossen，　mitrrisch　und　schweigsam，（不機嫌な）verdrie麟ch，　mifrrisch　und　vをrs．
　　　　chlossen
　　　　～とmgrrisch，　verdrieBl童ch，（だんまり）schweigsam，（打解けぬ様）verschbssea
　　　　〔～屡ein　verschlossener（schwelgsamer）Mensch～した顔付elne　verdrieβllche　Mi．ene，　e沁
　　　　verdrieSliches（finsteres）Gesick～して顔の筋一つ動かさなかったer　sah　f量nster　aus　und
　　　　zuckte　mit　keinem　Muskel　seines　Gesichtsそんなに～しているものではないよsei　nicht　so
　　　　VerdrieB｝iCh（mUrriSCh）〕
むつつ
むにゃむにゃ
　　　　〔～書うmurmeln，　mummeln，　lispeln，　URvernehmlich（unklar）sprechen（前欝をごまかす時）
　　　　die　Worte　im　Munde　hertimdrehen）
むらむら
　　　　〔……したいという気が～と起るeine　unwiderstehliche　Versuchung　f“hlen，　etwas　z“纈恋し
　　　　いという心が～と起るln　hef重lger　Llebe　entbren轟en～と怒るin　Wut（Zorn）gera織煙が～と
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　　　立ち上ったd圭eRauchschwaden　stiegen　empor彼はその時それを盗み取ろうという心が～と
　　　起ったer　fuhlte　eiRe　unwlderstehliche　Versuchung，　es　zu　stehlen〕
むんず
むんむん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め
めきめき
　　　～immer　mehr，（著しく）betrachtlich，　auffallend，（琶に見えて）sichtbar（sicht｝ich），merk－
　　　lich，　merkwUrdig，　bemerkllch，（急速に）schne｝1，　rasch，　reiBend
　　　　〔ドイッ語が～上達するrasche（τei8ende）Fortschritte　im　Deutschen撮achen～育つschnell
　　　heranwachsen病気が～よくなるs圭e無e　Gesじndhei重bessert　s至ch　merkl至ch〕
めそめそ
　　　　〔～泣くsch圭uchzen，　leise　vor　sich　hi韮weinen，　wimmem〕
めためた
めちゃくちゃ
　　　～な（遵理に外れた）unvernUnftig，　unsinnig，　ausschweifend，（不正な）ungerecht，　unrichtig，
　　　unbillig，（支離滅裂の）fo｝gewidrig，　zusammenhanglos
　　　～に　（乱雑に）dUrckeinaRder，　verworren，　unordentlich
　　　　〔～な生活をするein　ausschweifendes　Leben　fUhren　一に食べる　（飲む）unmaSig　essen
　　　　（trinken）～に壊すzerbrechen本を～に並べるdie　BUcher　unordentlich　aufsteilen幸福（喜び，
　　　生活，希望）を～にするGIUck（Freude，　LebeR，　Hoffnung）zerst6τe無～な値段eln　ttnver－
　　　nifnftlger　Preis～な事を哲うUnslnn　（unvernitnftige　Dinge）　sage篠～に詰めこむ
　　　durckeinander　zusammenpacken
めちゃめちゃ
　　　～に（法外に）autSerordent至ich，　ungew6hnlich，　ungemein，（乱雑に）u臓orde認ich，　verworren，
　　　durcheinander，（ごちゃごちゃと）verwirτt（wirr，1）unt）durcheinander
　　　　～にする　（破壊する）zunichte　machen，　zerst6ren，　vernichten，　rUlnieren，にわす）kaputt
　　　machen，（滅ぼす）zugrunde　richten，（台なしにする）verderben，　verhunzen，　verpfuschen，
　　　　（不手際のため）verhBnzen，　verpfuschen，（水泡に帰させる）vereiteln，　zunichte　machen，　zu
　　　Wasser　machen
　　　　～になる　（破壊される）zerst6rt　werden，　kaputt　gehen，　vemichtet（ruiniert）werden，（水泡
　　　　に帰す）zunichte　werden，　zu　Wasser　werden
　　　　〔～に砕くin　StUcke　schlageR，　zerbrechen，　zerschme毛tem，　zer£rUmmem　（ひき砕く）
　　　zermalmen～に裂くin　StUcke　reiSen人を～になぐるkaputt　schlagen／braun　und　blau
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　　　schlagen霰で耕作物が～になったder｝Hagel　hat　die　FeldfrUchte　zerst6rt人の希望を～にする
　　　Hoffnunge簸vernichten（zerst6ren）本を～に並べるδie髄cher　unordentllch　aufstellen～に詰
　　　め込むdurcheinander　zusammenpackenめちゃを書うURsinn　（unvernUnftige　D呈nge）sagen
　　　彼は私の計画を～にしてしまったer　h醗mir　den　Plan　zerst6rt犬がハンカチを～に裂いてし
　　　　まったder｝Hund鼓at　mein　Taschea£uch　i籍S綴cke　gerissen彼のために一晩～にされたer　ha重
　　　mir　de魏Aben（l　verdorbenつぼが～にこわれた6er　Toが重st　ln　S亀Ucke　gegangen〕
めっきり
　　　～　（著しい）betrach磁ch，　bemerklich，　bedeutend，　auffallend，（厨立って）sichtbar，（醤に晃え
　　　て）sichtlich，（急速）scknell，　rasch，　reiBend
　　　〔～やせるbemerklich　abmagern，　auffallend　d“nn　werden　一一暑くなりましたes　ist　betrachtlich
　　　heiB　geworden彼は近頃～弱ったer　ist　in　letzter　Zeit　merklich　（auffallen（1）schwach
　　　gew・rden］
めらめら
　　　〔～燃えるin　Flammen　aufgehen，　in　Flammen　stehenカーテンに火が～燃えているdie　Flam－
　　　men　lodern　an　den　Vorhtingen　empor〕
めりっ
めりめり
　　　～v》うkrachen
　　　　〔～と音を立てて倒れるmit　einem　lauten　Krach　stUrzen，　krachend　fallen　一と砕けるkrachen，
　　　krachen（l　zerbrechen〕
めろめろ
も
も一
　　　～das　Muhen，　muh！
　　　　〔～と隔くmuhen〕
も一も一
　　　～とした（霧，煙など）dicht，　dick（朦朧の）nebelig，　nebelhaft，　verschwomme鍛，　dunkel，（不
　　　分明の＞undeutlich，（漢然と）unbestimmt，（曇った，階い）dunl〈el，（litsteer，　t戯be
　　　｛一一とした湯気d圭ch£er（dicker）Dampf～とした煙der　R餌chschwad¢n～として（砂，煙な
　　　ど＞in　dicken　Wolken　一’と立ちこめるin　dicken　Wolken　au｛stelgea黒煙～として天に涯る
　　　dichte　Rachschwaden　stiegen　zum　Himmel　auf煤煙で～とした暗い空der　mit　RauchwQlken
　　　bedeckte　Himme玉〕
もくもく
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　　　～としてstill，　stillschweigend，　im　Schweigen，　stumm，　sprachlos，　schw6圭gend，　sprachlosstumm
　　　（無口で）schweigsam
　　　〔～として語らないsti圭1　und　stumm　bleiben　Nの’S意　ein　sti1圭schweigendes　Elnversttindnis）
もぐもぐ
　　　〔～雷うmurme1無～食べるmuffeln・Uを～させる，（頬張る，～言う）muffeln，つぶやく
　　　murmeln，口を～させて食べるmummeln，～物言うin　den　Bart　brummen老人は口の中で何か
　　　～噛んでいたder　Al｛e　muffelte　etwas〕
もごもご
もさっ（と）
　　　－v　trage，　faul，　dumm
もさもさ
もじもじ
　　　～する（勝躇する）zappeln，　z6gem，　zaudern（落着がない）unruhig　sein，（じっと坐っておれ
　　　ない）nlcht　stM　sitzen　k6nnen
　　　～して（しながら）zaudemd，　z6gemd（内気に）schitchtern（恐る恐る）zaghaft，　furchtsam
　　　〔……しかねて～するz6gem，　etwas　zutu：1彼は註文を出しかねて～していたer　z6gerte，　das
　　　Dokument　v・r・uzeigen〕
もしゃもしゃ
もじゃもじゃ
　　　～したzottig，　struppig（毛深い）buschig（櫛を入れない）ungektimmt
　　　　〔彼は髭を～生やしているer　hat　einen　struppigen　Bartあの人は頭髪が～しているsein　Haar
　　　ist　ungep｛1egt　（liede・ii・h）〕
もそもそ
もぞもぞ
　　　　～するkribbein
　　　　〔鼻の中が～するes　kribbek　mir（mich）in　der　Nase〕
もたもた
　　　　～するz6gem，　stiumen，　tr6deln，　saumig　sein
　　　　（’一しなさるな（俗）machen　Sie　ein　biBchen　fix！〕
もっさり
もや一っ
もやっ
もやもや
　　　　～したnebelig，　dunstig，　nebelicht，　difnstig（蒸し暑い）schwUhl，　dumpf
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　　　〔頭が～しているelnen　benommenen　Kopf　haben〕
もりもり
　　　〔～仕事をするenergisch　arbeiten　一食べるg1erig　essen）
もわ一っ
もわっ
や
やあ
　　　一　（感動）oh！ah！ach！Herr　Gott！（呼掛）hal玉o！
　　　　〔～大変me沁Gotd～先生ですかach，　Sie　s圭nds，　Herr　Professor！～これはお珍らしい（久し振
　　　　りで会った時）ach，　ein　seltner　Gasd～これは大変なことをしたd◎nnerwetter，　was　ich　da
　　　gemacht　habe！～あそこへ誰が来るguck，　da　kommt　jemand！　一これは驚いたwer　htitte　das
　　　gedach重！～あれは確かにAだguck，　das　ist　doch　slcher　A！～由田さん，久しぶりですねhallo，
　　　Herr　Yamada！ich　habe　S玉e　la簸ge　nlcht　gesehen）
やいやい
　　　　〔～迫るdrangen，　etwas　zu雛n～言って支払いを追るauf　Zahlung　dぬnge無／bestapdlg鉾．
　　　dringen，　zu　zahlenこの地位を得んと～運動するものが多いeine　Menge　Bewerber　d．rangen
　　　sich　um（liesen　Posten〕
やきもき
　　　　一するvor　Ungeduld　brennen
　　　　〔何をそんなに～しているのかwarum　bist　du　so　ungedu玉dig？was　macht　Sle　s◎unruhig？
　　　wa・um　sind　Sie　sQ　ttngeduldig？　］
やんわり
　　　　～saRft，　m圭ld，　le至se
やんや
　　　　～とBeifal｝k茎atscheRd，　begeistert，　e熊husiastisch
　　　　〔～と喝采するBeifall　klatscheB，　stUrmischen　Beifail　spenden～と欝わせるBeifall　gewinnen
　　　　（finden）～と持て離すviel　Wesens（Aufhebens）machen，　bis　in　de塁｝｛immel　erheben，　Ubey
　　　　alles　lobe鍛見物は～と喝采したdie　Zuschauer　spendeten　stitrmischeR　Beifall］
ゆ
ゆさゆさ
ゆっくり
　　　一　（そろそろ）langsam， （のんびりと）gemach，　gemAchlich，（落着いて）ruhig，　mit　Ruhe，
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　　　gelassen，　gesetzt，（暇をかけて）面t　MuBe，　ohne　Eile
　　　～するsich　Zeit　nehmen，（寛ぐ）es　sich　beque鵬（gemtttlich）machen
　　　｛一と話をするlangsam　spτechen一考えるsich　mit　Ruhe銭berlege識～眠るgut（wohl）
　　　schlafen～旅をするgemac糠ch　von　einem　Pla亀z　zum餓dem　welte∬dse鍛～と仕事にとりかか
　　　るgemichlich　an　die　Arbdt　gehe轟今からでも～時問があるwir　haben　noch　Ze呈t　genung～し
　　　ていらっしゃいbitte，　bleiben　Sie　doch　noch　etwas今度は～上がりましょうdas痴chste　Mal
　　　werde　ich　lZnger　bleibe塁今理は～していられませんheute　habe　ich　keine　Zeit　mehr，　heute
　　　l〈ann　ich　nicht　langer　bleiben何卒わかるように～話して下さいbitte，　sprechen　Sie　langsamer
　　　zu　（mit）　，　damit　ich　Sie　verstehen　kanR！ご～とnehmen　Sie　sich　Zeit！9berstgrzen　Sie　s玉ch
　　　nich之！今日は一してもいいでしょうheute　haben　Sie　wohl　mehr　Zeit　zu　bleiben，　Richt　wahr？お
　　　急ぎには及びません，まだ～出来ますbeeilen　Sie　sich　bitte　nicht，　Sle　haben無och　Zeitご～召
　　　　し上れnehmen　Sie　s圭ch　Ze圭t　belm£ssen！beeilen　Sie　sich　nicht　m圭tδe礁Essen！6時に出かけ
　　　れば～だwenR　wir　um　sechs　voR　hier　weggehen，　kaben　wir　genug　Zelt（kommen　wir　zur
　　　rechten　Zeit）今臼は久しぶりで～お風呂に入ったselt　langex　Zeit　habe　ich　heu£e　in　Ruhe
　　　gebadet東京は一週聞でも～見物は出来ないacht　Tage　ge蕪gea　kau孤，　um　die　Sehnswtirdig－
　　　keiteR　von　Tokyo　in　Ruhe　zu　besichtigenその仕事は～でいいのだUberstttτzen　Sie　sich　nicht
　　　bel　dleser　Arbeit！彼は何時も～話している暇がないとこぼしているer　klagt　immer　darUber，
　　　daβer　keine　Muβe　habe，　in　Ruhe　zu　plaudemいやに～しているねwie　lange　er　bloB！）
ゆっさゆっさ
ゆったり
　　　　～した（落着いて）ruhlg，　gelassen，　gesetzt（不霞然でない）ungezwungen，　na重面ich（衣服な
　　　　ど）weit
　　　　～としてin　aller　Ruhe，　ruhig（安楽に）bequem，　be　haglich（不慮然でなく）ungezwungen，
　　　　駁at敦rlich
　　　　［一一した着物be騨eme　Kle1dung～した気分になるsich　．behaglich（gerBhsam）無h玉en，　in　eike
　　　　ruhige　Stimmttng　kommen（ほっとする）sich　erleichtert　fifhlen／sich　bequem　machen～し
　　　　た気質の人eiR　Mensch　ven　ruhigem　Charakter〕
ゆめゆめ
　　　　～nie，　niemals，　keineswegs，　nicht　im　geringsten
　　　　〔わが雷を～忘れることなかれvergiB　meine　Worte　nie！わが言を～疑うことなかれzweifle　nie
　　　　an　meinem　Worte！〕
ゆらっ
ゆらゆら
　　　　～schwebend，　schwankend，　schaukelnd
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　　　　～するschweben，　schwanken，　schaukeln，（焔が）flackern
　　　　〔小舟が～とJIIを下るein　Boot　schaukelt　den　FluS　abwarts草木が風で～と動いている
　　　P｛lanzea　schwanken　lm　Winde　hin　u獄d　her〕
ゆらり
ゆらりゆらり
ゆるり
　　　　～とgemachlich，　bequem，　langsam，　mit　Muβe
　　　　〔～と寛ぐes　sich　bequem　machenまあ～とお寛ぎなさいtun　Sie，　als　waren　Sie　zu　Hause！～
　　　　と仕事にかかるgemachlich　an　die　A∫bei£gehen〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ
よいよい
　　　　～（運動不随）die　Rifckenmarksdarre（背髄労）die　RUckenmarksschwindsucht
　　　　〔～になるvon　der　Rifckenmerksdarre　ergriffen　werdeR］
よう
　　　　～　（呼掛）hallo！（称讃）bravo！bravissimo！vortrefflich！ausgezeichnet｝
　　　　〔～出かしたぞausgezeichnet！～高島re　bravo，　Takashimaya！　］
ようよう
　　　　〔一でかしたぞbravo！Du　hast　es　gut　gemacht！～旨いそbravo！Das　hast　du　gut　gemacht！
　　　　（das・ist・brav・von・dir！）〕
よたよた
　　　　～watschelig，　schwankend，　wankeRd，　mit　watschelndem　GaRge
　　　　～歩くwatscheln，　wa宅schelnd　gehen
よちよち
　　　　一・　wankend，　mit　wankenden　Schr｝tten
　　　　～歩く　（小児が）zotteln，　watscheln
　　　　〔二三歩～歩くeinig　Schritte　wankend　gehen〕
よぼよぼ
　　　　～のgebrechlich，　abge圭ebt，　wankend，　schwaRkend，（老衰した）alteτsschwach，　vor　Alter
　　　　schwah，　gebrechlich，　gebrochen　sckwankend，　wankend
　　　　〔～の爺（婆）さんein　altersschwacher（gebrochener，　abgelebter）Greis・一歩くeinkerwanken，
　　　　mit　wankenden　Schritten（mit　unsicherem　Gang）gehen〕
よれよれ
　　　　～のfadenscheinig，（着古した）abgetragen，（使い古した）abgenutzt，（すり切れた）schabig，
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　　　（ぼろぼろの）zerlumpt，　zerrissen］
ようっ
よろよろ
　　　～とschwankend，　wankeRd，　taumelnd，　wacke｝nd，　watsche｝nd
　　　～するschwankeR，　wa感eln，　taumel難，　wanken，　watscheln
　　　〔～した足取りでmlt　taumelndeR　Schritten，　mit　schwankenden　Sch∫三tten～歩くdaher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ヒ
　　　schwa醜en／wankend　gehen／taumelnd　gehen～立ち上るtaumelnd　aufstehen～と町を歩
　　　　くdie　StraSe　dahintaumeln彼は酔っ払いのように～やって来たer　kam£orkelnd　wie　ein
　　　BetunkeRer〕
ナを
り一ん
りり一ん
りん
りんりん
　　　～kl圭ng，　klang，　der　K玉ingklang，（擬音）klingkliRg！
　　　〔～と鳴るklingklang　ltiu£en，　kl量ngeln～と鳴らすklimpern，　klinge至n　lassen　一・　＃9る音der
　　　Klingklang頻りに～と鳴る音das　Geklingel〕
れ
れうれろ
わ
わ一っ
わ一わ一
わ一ん
わ一んわ一ん
わいわい
　　　～gerauscもvoll，｝armend，　tobend，　laut
　　　　〔～騒ぐviel　Larm　machen，　gro6en　Larm　machen～雷うsc難reien～泣くheulen，（子供が）
　　　schreien或る事について大騒ぎするviel　Wesens　von　etw。　machen彼女の美貌にみんなが～騒
　　　　いでいるihre　Sch6nheit　macht　Aufsehen］
わくわく
　　　　～するaufgeyegt（nerv6s）werden
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　　　～してaufgeregt，　vor　Freude　zitternd，（vor　Furcht）zittemd
　　　〔胸が～するdas｝Herz　schlagt（pocht）rasch／δas　Herz　k至opft　mir　heftig〕
わさわさ
わっ（と）
　　　～m三tei職en　pl6tzliche難Schrei，　laut
　　　〔～泣き出すin　Tranen　ausbrechen，　｝aut　zu　weinen　anfangen〕
わっさわっさ
わなわな
　　　　〔～震えるwie　Espenlaub　zittern（schauern＞〕
わん
　　　～δer　Wauwau
　　　　〔～と言うwau　machen〕
わんさ
　　　～　der　Statist　im　Fi｝m
　　　～とln　Menge
　　　　〔～と押しよせるin　MeRge　zustr6men／sich　drangen　一ガールeine　StatistiR　im　Film］
わんさわんさ
わんわん
　　　～（犬の吠え声）wauwau（犬の小児語）der　Wauwau
　　　　〔～吠えるwauwau　machen，　bel｝eR）
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